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Bijlagen 
Ten geleide 
In de periode 1968-1971 is door freesia onderzoeker T. Dijkhuizen uitge­
breid onderzoek gedaan naar de groei en ontwikkeling van freesia waarbij 
gedurende 2 jaar elke 4 weken freesia's werden geplant. 
In dit onderzoek werden talloze gegevens verzameld, gerangschikt en tot 
grafieken verwerkt. 
Tot een goede eindanalyse van dit onderzoek is het echter (nog) niet geko­
men. De gegevens in de huidige vorm kunnen mogelijk toch van nut zijn in de 
toekomst. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van groeimodellen voor 
het gewas freesia. 
Om de gegevens beter toegankelijk te maken is alsnog besloten deze vast te 
leggen in een intern verslag. 
J.C. Doorduin. 
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Inleiding 
Bij de jaarrondteelt van freesia's treden grote verschillen in teeltduur, 
produktie en kwaliteit op tussen de gewassen die in verschillende perioden 
zijn geplant. Als belangrijkste oorzaken worden respectievelijk de tempera­
tuur van grond en lucht, de daglengte en specifieke raseigenschappen 
beschouwd (Mansour, 1974). 
Teneinde meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve 
invloeden van de teeltomstandigheden werd deze jaarrondproef als volgt 
opgezet. 
Proefopzet 
Deze proef omvatte twee elkaar overlappende perioden van één jaar, waarbij 
telkens om de 4 weken werd geplant. 
Tijdens de eerste periode werden knollen (maat 6) gebruikt afkomstig van 
één partij. Tijdens de tweede periode bestond het plantmateriaal uit knol­
len afkomstig van teelten in emmers die parallel liepen met de teelten in 
de eerste periode waarvan het materiaal voor periodiek onderzoek werd ver­
bruikt. Het materiaal dat voor de eerste periode werd gebruikt werd vóór de 
rustdoorbreking gedurende 0-52 weken bij 2 C bewaard. Het materiaal bestemd 
voor de tweede periode werd na het rooien gedurende 2 weken gedroogd, 
schoongemaakt en gesorteerd en onderging direct daarna een rustdoorbreking-
behandeling gedurende 12 weken. 
De eerste planting van de eerst serie (A) vond plaats op 14 augustus 1968, 
de laatste op 13 augustus 1969. Van de tweede serie vond de eerste planting 
op 26 maart 1969, de laatste op 25 maart 1979 plaats. 
In bijlage 1 is het gehele teeltplan op overzichtelijke wijze weergegeven. 
Materiaal 
Voor deze proef werd knolmateriaal van het ras 'Rijnveld's Golden Yellow' 
gebruikt. Van de toen bekende rassen werd deze het meest voor de, moeilij­
ke, zomerteelt gebruikt. De knollen (maat 6) werden gedroogd, geschoond, 
gesorteerd en ongeprepareerd geleverd door P. Hofland te Maasdijk. 
Uitvoering van de proef 
Deze proef vond plaats in twee kleine afdelingen van de Variakast (103, 27a 
en b).QDe klimaatregeling was zodanig ingesteld dat een minimumtemperatuur 
van 10 C was gewaarborgd. Verder werd de luchttemperatuur door handbediende 
luchtramen zo goed mogelijk op een voor freesia's aanvaardbaar peil gehou­
den. Van begin april tot half september werd met behulp van een krijtscherm 
dat aan de binnenzijde van het glasdek en aan de zijkanten werd aangebracht 
de instraling beperkt. Zie voor de gerealiseerde grond en luchttemperaturen 
(bijlagen 2 t/m 7). 
Teneinde zoveel mogelijk delen van de freesiaplanten inclusief de wortels 
afzonderlijk te kunnen wegen vond de teelt plaats in 10 1 emmers gevuld met 
ca. 8 1 zand afkomstig uit de 2 en 3 steek van de grond op het voorste 
gedeelte van het Proefstation (ongeveer ter plaatse van het huidige par­
keerterrein bij kas 301). Dit iets slibhoudend, schrale zand werd na che­
misch grondonderzoek volgens advies (bijlage 8) op het gewenste voedings-
peil gebracht. 
De uit voorraad gevulde emmers werden beplant met 8 knollen per emmer, 
plantdiepte ca. 5 cm. Na het planten werd in elke emmer steunmateriaal 
aangebracht, zodat individuele behandeling per emmer mogelijk bleef. Het 
steunmateriaal bestond ui 4 tonkinstokjes die op een bepaalde wijze langs 
het hengsel en de zijwand in de grond werden gestoken. Per emmer werden 
vervolgens 2 à 3 verzinkt ijzeren steunrekjes aangebracht die naar behoefte 
met draadjes aan de tonkinstokjes werden vastgemaakt (zie afbeelding 1). 
De grond in de emmers werd tenslotte met een laagje dennebosgrond afgedekt. 
Ook het grondoppervlak van de kasgrond werd met dit materiaal bedekt. Met 
behulp van een handbediende regenleiding kan bij droog en warm weer de 
luchtvochtigheid op een redelijk peil worden gehouden. 
Het watergeven vond plaats met behulp van een speciaal hiervoor aangelegd 
druppelbevloeiingssysteem waarop elke emmer was aangesloten. Via een klok 
kon eenmaal per uur 1 tot 15 minuten water worden gegeven. De emmers waren 
in schotels geplaatst waardoor controle op de werking van dit systeem moge­
lijk was. 
Afbeelding 1 
v.l.n.r. emmer no VIII plantdatum 25-02-1969 
emmer no VII plantdatum 29-01-1969 
emmer no VI plantdatum 02-01-1969 
emmer no V plantdatum 02-12-1968 
emmer no IV plantdatum 06-11-1968 
Waarnemingen 
Temperatuur van grond en lucht 
De temperatuur van de grond werd elke werkdag om 14.00 uur op 10 cm diepte 
met behulp van een zogenaamd chemische thermometer gemeten. Deze gegevens 
zijn per week gemiddeld vermeld op bijlagen 2 en 3. De vermelde waarden van 
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grond- en luchttemperatuur hebben steeds betrekking op wekelijkse perioden 
van dinsdag tot en met dinsdag. 
's Woensdags om de 14 dagen werden de plantwaarnemingen uitgevoerd. De 
gegevens geven zodoende een indruk van de teeltomstandigheden die mogelijk 
groei en ontwikkeling hebben beïnvloed. 
De temperatuur van de lucht werd op twee manieren gemeten namelijk met een 
maximum-minimum thermometer en met een thermograaf. De metingen met de 
maximum-minimum thermometer dienden vooral ter controle van de thermograaf. 
Ze verschaffen tevens de gelegenheid bij eventuele problemen de onderzoeker 
tijdig te waarschuwen. Ook deze metingen werden alleen op werkdagen uitge­
voerd. De op bijlagen 2 en 3 vermelde gemiddelde gegevens betreffend dus 
ten hoogste 5 dagen per week. Bijlage 4 geeft een overzicht van de per week 
(7 dagen) gemiddelde luchttemperatuur om 14.00 uur afgelezen van de thermo­
graaf stroken. Teneinde een indruk te krijgen van het verloop van de grond-
temperatuur gedurende de gehele weekse perioden zijn op bijlage 6 eerst de 
met de chemische thermometer gemeten waarden van de grondtemperatuur uitge­
zet, vervolgens de eveneens om 14.00 uur van de maximum-minimum thermometer 
afgelezen luchttemperaturen. Het blijkt dat tussen beide temperatuurreeksen 
een duidelijk verband bestaat. Tenslotte werd op deze bijlage de gçâ£frôÈ|de 
temperatuurwaarde van 14.00 uur ingetekend afkomstig van de contint! sdmrïj-
vende thermograaf. De verschillen tussen beide luchttemperatuurwaarnetfirigen 
zijn ondanks het verschil in aantal waarnemingen, niet groot. Waar äezj^ wel 
aanzienlijk zijn, zal de gemiddelde grondtemperatuur over gehele weke^  
gerekend om 14.00 uur enigermate afwijken van de op deze bijlage vermelde. 
Voor de goede orde zij opgemerkt dat gezien de plaats van de emmers boven 
de grond en het duidelijk verband tussen grond- en luchttemperatuur om • 
14.00 uur de gemiddelde grondtemperatuur over de gehele teeltperiode gete­
kend waarschijnlijk dicht bij de gemiddelde luchttemperatuur als vermeid op 
de bijlagen 5 en 7 hebben gelegen. De op deze bijlagen vermelde gegevcrhs 
zijn afkomstig van de thermograaf die vrijwel de gehele teeltperiode* tussen 
het gewas heeft gestaan. Gegeven is de gemiddelde temperatuur berekend iiit 
twee uurlijkse waarnemingen per week eveneens van dinsdag tot en met dins­
dag. Tevens zijn de in de betreffende weken waargenomen maximum en minimum 
temperaturen aangegeven. In tegenstelling tot de overige gegevens betreft 
het hierbij dus geen gemiddelde waarden. 
's . rv 
Weeg- en meetgegevens  ^
Gedurende vrijwel de gehele teeltperiode werden eenmaal per twee weken aan 
één tot acht emmers wegingen en metingen verricht. Voor het verkrijgen van 
de weeggegevens werden 's avonds tevoren de benodigde aantallen kleine en 
grote petrischalen in een droogkast bij 105°C geplaatst en op de morgen van 
het onderzoek door een analiste gewogen. Onderwijl werden door de onderzoe­
ker de emmers die voor onderzoek bestemd waren verzameld. Vervolgens werden 
per emmer de wortelstelsels voorzichtig uitgespoeld. In schalen werd de 
inhoud van de emmers naar een laboratorium overgebracht en voorzichtig 
ontleed. De delen die apart werden gewogen zijn: oude knol, jonge knol, 
wortels (ontstaan aan de oude knol), trekwortels (gevormd aan de jonge of 
nieuwe knol), blad, stengel(s) + bloeiwijze(n), kralen, bladkralen en even­
tueel op de oude knol gevormde poppen. 
Het materiaal afkomstig van één emmer (8 planten) werd steeds over 2 sets 
petrischalen verdeeld. 
De gevulde schalen werden gewogen, hieruit werd het versgewicht bepaald. 
Vervolgens werden de schalen met inhoud gedurende 24 uur in een droogkast 
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bij 105°C geplaatst en daarna opnieuw gewogen: drooggewichtsbepaling. Het 
versgewicht van de twee partijtjes per onderdeel werd gemiddeld en omgere­
kend van 8 naar 10 planten op lijsten vermeld. Hetzelfde gebeurde met het 
drooggewicht. Tevens werd per emmer per onderdeel het % droge stof bepaald. 
De betreffende gegevens, versgewicht, drooggewicht en % droge stof zijn per 
plantdatum per waarnemingsdatum op aparate lijsten vermeld. Doordat het 
aantal emmers per plantdatum was beperkt (12 stuks) werd tot het begin van 
bloemaanleg waargenomen, voorzover mogelijk eenmaal per 2 weken gewogen en 
geteld en daarna eenmaal per 4 weken. 
Versgewicht en drooggewichtgegevens werden tenslotte op millimeterpapier in 
grafiekvorm uitgezet. Serie A omvat versgewicht, drooggewicht en % droge 
stof gehalten van de plantdata 14 augustus 1968 tot en met 13 augustus 
1969. Serie B omvat dezelfde gegevens over de plantdata 26 maart 1969 tot 
en met 25 maart 1970 (zie bijlagen 9 t/m 14). 
Tijdens de bloei werd per plantdatum een aantal metingen en tellingen ver­
richt. Tevens werden afwijkingen aan blad, stengel en bloeiwijze genoteerd. 
Een samenvatting van deze resultaten is gegeven in bijlage 15. 
Resultaten 
Een nauwkeurge analyse van de grote hoeveelheid weeg- en meetgegevens heeft 
tot nu toe niet plaatsgevonden. Als belangrijkste redenen hiertoe moeten de 
onderstelde ingewikkeldheid van onderlingen betrekkingen tussen de ver­
schillende plantendelen en het niet kunnen vinden van geschikte referentie­
punten worden genoemd. Het meestbelovende idee is geweest het gebruik van 
deze gegevens voor het opstellen van een groeimodel voor freesia's. Hiertoe 
zouden deze gegevens ondermeer met stralingsgegevens dienen te worden aan­
gevuld. Een overzicht van het gemiddeld aantal zonne-uren over de jaren 
1968-1974 werd door Ammerlaan samengesteld (bijlage 16). 
Een eenvoudig stroommodel werd op advies van een groeianalist opgesteld 
(bijlage 17). Helaas werd dit werk door het plotseling overlijden van de 
betreffende specialist gestaakt. Hiemieuwde pogingen tot nadere analyse 
leidden wel tot enige suggesties maar niet tot bruikbare concrete voorstel­
len. Om toekomstige ondememerslustige groeianalisten gelegenheid te bieden 
hun krachten hierop te beproeven werden de beschikbare gegevens alle in 
tabelvorm naast de grafieken opgenomen. Mogelijk verschaft bijlage 18 hen 
enige basisinformatie. 
Toch hebben een aantal grafieken ook zo al grote dmonstratieve waarde gelet 
op de planttijd t.a.v. bladgroei, tijdstip van bloemaanleg, stengelgroei en 
de groei van knollen en kralen. 
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Nawoord 
Bij deze proef zijn vanaf het prille begin tot nu toe vele mensen betrokken 
geweest die lichamelijk en/of geestelijk tot een goed verloop van dit 
onderzoek hebben bijgedragen. Bijzonder veel dank is verschuldigd aan Rita 
van der Hoeven (nu mevrouw Paternotte) voor al het weeg-, reken- en teken­
werk en de prettige samenwerking. 
Hartelijke dank verdienen A. Heppe en de Technische Dienst voor hun onmis­
bare hulp en steun. 
Speciale dank ook aan degenen die hebben geprobeerd mij bij de verwerking 
te helpen waaaronder wijlen ir. Jakob en Dr. Fortanier en Dr. Spithost met 
name dienen te worden genoemd. 
Naaldwijk, 27 juli 1982. 
Ing. T. Dijkhuizen. 
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Bijlage 2 
Grondtemperatuur 14.00 uur 
Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °C 
33-1968 20.2 13-1969 20.7 45-1969 14.7 24-1970 23.5 
34 19.0 14 21.9 46 14.1 25 25.3 
35 22.0 15 27.2 47 14.7 26 21.6 
36 20.0 16 22.5 48 13.0 27 23.1 
37 19.7 17 24.9 49 14.1 28 23.9 
38 19.1 18 24.9 50 14.5 29 19.4 
39 17.4 19 22.1 51 14.4 30 24.1 
40 18.2 20 25.1 52 14.0 31 28.7 
41 21 16.8 53 13.7 32 23.9 
42 22 20.3 1-1970 14.2 33 24.4 
43 23 20.6 2 17.0 34 22.2 
44 24 21.2 3 18.2 35 25.0 
45 14.0 25 26.4 4 16.9 36 22.5 
46 14.1 26 19.8 5 16.3 37 18.7 
47 15.7 27 22.0 6 16.8 38 23.8 
48 17.6 28 21.2 7 14.3 39 23.5 
49 16.4 29 22.2 8 19.1 40 17.5 
50 12.6 30 26.3 9 20.2 41 22.0 
51 12.3 31 26.6 10 16.8 42 18.9 
52 17.0 32 26.1 11 17.0 43 20.2 
1-1969 15.2 33 25.8 12 18.2 44 18.1 
2 14.5 34 22.7 13 17.0 45 18.4 
3 14.8 35 21.0 14 20.0 46 17.4 
4 17.0 36 22.9 15 21.3 47 16.4 
5 16.6 37 24.1 16 20.0 48 17.9 
6 17.0 38 24.5 17 18.1 49 17.1 
7 17.4 39 22.8 18 19.1 50 17.0 
8 15.1 40 22.1 19 23.4 51 16.7 
9 13.8 41 18.9 20 21.0 52 14.5 
10 17.4 . 42 20.9 21 20.6 1-1971 17.4 
11 20.6 43 19.9 22 21.2 2 17.2 
12 17.0 ' 44 17.7 23 26.2 3 
Luchttemperatuur 14.00 uur 
Bijlage 3 
Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °C 
33-1968 24.8 13-1969 24.2 45-1969 15.3 24-•1970 26.2 
34 22.8 14 25.7 46 15.1 25 29.1 
35 29.2 15 32.7 47 15.9 26 23.1 
36 23.3 16 25.1 48 14.2 27 25.6 
37 24.7 17 25.2 49 14.8 28 24.2 
38 24.4 18 25.3 50 16.3 29 22.1 
39 21.9 19 24.0 51 16.1 30 25.6 
40 20.6 20 26.3 52 16.1 31 31.4 
41 21 18.6 53 17.0 32 26.5 
42 22 23.6 1-1970 16.7 33 26.7 
43 23 24.6 2 19.6 34 24.0 
44 24 22.6 3 20.0 35 27.9 
45 15.7 25 28.9 4 18.0 36 24.1 
46 15.4 26 22.1 5 20.0 37 21.5 
47 19.5 27 26.0 6 19.1 38 28.2 
48 20.2 28 23.9 7 16.1 39 28.1 
49 19.0 29 24.1 8 21.1 40 18.9 
50 14.3 30 27.8 9 23.7 41 27.2 
51 15.8 31 28.6 10 20.7 42 20.6 
52 19.6 32 28.2 11 22.5 43 21.7 
1-1969 17.7 33 29.0 12 20.8 44 18.9 
2 15.9 34 26.3 13 22.3 45 19.3 
3 17.0 35 21.7 14 25.2 46 18.8 
4 19.1 36 24.9 15 24.2 47 17.2 
5 18.5 37 26.8 16 20.3 48 19.7 
6 20.1 38 28.4 17 20.5 49 18.2 
7 18.9 39 24.9 18 21.5 50 18.7 
8 19.5 40 24.7 19 27.0 51 17.7 
9 18.0 41 20.6 20 23.1 52 17.5 
10 22.9 42 25.1 21 21.2 1-1971 19.2 
11 26.5 43 24.2 22 24.4 2 19.3 
12 19.6 44 19.7 23 29.9 3 
Luchttemperatuur 14.00 uur 
Bijlage 4 
Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °G Weeknr. Temp. °C Weeknr. Temp. °C 
33-•1968 13-1969 25.0 45-1969 15.0 24-1970 27.5 
34 14 21.5 46 13.5 25 29.0 
35 15 29.0 47 16.0 26 25.0 
36 16 24.0 48 15.5 27 23.5 
37 17 22.5 49 13.5 28 -
38 18 25.5 50 14.5 29 23.0 
39 19 25.5 51 15.0 30 25.5 
40 20 23.5 52 14.5 31 33.0 
41 21 19.0 53 17.0 32 25.5 
42 19.0 22 23.5 1-1970 16.5 33 29.0 
43 19.5 23 23.0 2 18.5 34 26.5 
44 18.0 24 20.5 3 18.5 35 29.0 
45 17.0 25 26.0 4 18.0 36 24.0 
46 18.0 26 21.5 5 17.5 37 22.5 
47 19.0 27 23.5 6 18.0 38 27.0 
48 19.5 28 22.5 7 16.0 39 28.5 
49 18.0 29 24.5 8 10.0 40 19.0 
50 13.5 30 28.0 9 22.0 41 28.5 
51 15.0 31 28.0 10 20.5 42 23.5 
52 20.5 32 28.5 11 20.5 43 22.5 
1-1969 19.0 33 28.5 12 21.0 44 19.5 
2 16.5 34 23.5 13 21.5 45 20.0 
3 17.5 35 - 14 26.5 46 20.5 
4 18.5 36 25.5 15 26.0 47 19.5 
5 19.0 37 28.0 16 25.0 48 21.0 
6 19.5 38 29.5 17 21.0 49 18.0 
7 18.0 39 23.5 18 21.5 50 16.5 
8 17.5 40 22.5 19 28.0 51 16.5 
9 17.5 41 21.0 20 24.5 52 15.0 
10 20.5 42 21.5 21 23.5 1-1971 17.5 
11 26.0 43 21.5 22 25.0 2 18.5 
12 18.0 44 18.5 23 29.0 3 
Bijlage 5 
Luchttemperatuur (thermograaf) 
Weeknr. Temp. in C Weeknr. Temp. in C 
max. min. gem. max. min. gem. 
33-•1968 13-1969 31.5 13.0 18.4 
34 14 27.0 13.0 17.1 
35 15 35.0 14.5 21.6 
36 16 31.0 13.0 18.4 
37 17 30.0 8.5 16.8 
38 18 40.0 13.0 19.0 
39 19 34.0 11.5 19.2 
40 20 33.5 13.5 19.5 
41 21 25.5 10.0 15.9 
42 20.5 13.0 16.2 22 30.5 10.5 18.7 
43 21.5 10.0 14.8 23 29.5 11.5 17.5 
44 20.5 11.0 14.9 24 29.0 11.0 16.3 
45 21.0 11.0 15.1 25 31.0 13.5 21.0 
46 24.0 10.5 15.9 26 28.0 12.5 18.1 
47 21.0 11.5 15.8 27 30.0 12.5 19.1 
48 21.5 14.5 17.1 28 29.0 13.0 18.8 
49 21.0 14.0 16.2 29 34.5 13.0 19.6 
50 15.5 11.0 12.9 30 35.0 15.0 22.7 
51 19.0 8.5 12.4 31 33.0 16.5 23.1 
52 23.0 16.0 18.3 32 35.0 13.5 22.6 
1-1969 22.5 11.0 16.4 33 38.0 15.0 23.1 
2 18.5 9.5 15.4 34 29.5 15.5 20.2 
3 20.5 10.0 14.9 35 30.0 13.5 19.4 
4 21.0 13.5 16.5 36 31.0 11.5 18.6 
5 22.0 15.5 17.6 37 30.0 12.0 20.0 
6 24.0 13.0 16.6 38 36.0 15.5 22.1 
7 22.0 10.0 14.5 39 26.5 9.0 17.9 
8 22.0 6.5 13.1 40 28.0 8.0 16.8 
9 26.0 7.5 13.4 41 27.0 12.0 17.3 
10 26.5 8.5 13.9 42 27.5 11.5 17.2 
11 29.0 10.0 16.1 43 24.0 9.5 16.4 
12 22.0 10.0 15.9 44 21.0 13.0 16.1 
Luchttemperatuur (thermograaf) 
Bijlage 5 (vervolg) 
0 (j Weeknr. Temp. In C Weeknr. Temp. in C 
max. min. gem. max. min. gem. 
45-1969 21.0 9.5 13.8 24-1969 33.0 13.0 20.9 
46 18.0 5.0 12.1 25 31.0 16.0 23.1 
47 18.0 11.0 14.0 26 33.0 14.0 20.9 
48 17.5 9.0 13.8 27 28.0 14.5 19.3 
49 14.5 8.5 12.8 28 28.5 14.0 19.6 
50 16.5 8.0 12.2 29 27.5 14.0 18.4 
51 16.0 10.0 13.8 30 31.0 15.0 20.5 
52 17.5 8.0 12.3 31 37.0 16.5 25.6 
53 20.0 11.0 15.6 32 34.0 17.5 21.9 
1-1970 19.5 9.5 14.9 33 36.5 12.5 22.6 
2 22.5 13.0 16.8 34 30.0 14.5 20.6 
3 21.0 15.5 17.2 35 31.0 14.0 21.2 
4 20.0 15.0 16.6 36 30.0 15.5 20.2 
5 19.0 9.0 14.2 37 26.5 15.0 18.8 
6 20.5 11.5 14.5 38 32.0 14.0 20.5 
7 22.0 6.5 12.6 39 31.0 12.0 20.4 
8 24.0 10.5 15.3 40 23.5 12.0 16.8 
9 26.4 10.5 16.1 41 32.5 13.5 19.9 
10 30.0 7.0 13.8 42 29.0 11.0 17.9 
11 28.0 7.5 14.0 43 28.0 14.5 17.5 
12 30.5 10.5 15.2 44 22.5 15.0 17.5 
13 25.0 8.0 14.6 45 23.0 13.0 16.9 
14 30.0 10.5 16.3 46 23.5 11.0 16.9 
15 29.0 12.0 17.9 47 22.0 12.5 16.8 
16 36.0 13.0 18.3 48 25.0 17.0 18.9 
17 25.5 13.0 17.2 49 21.0 13.5 16.2 
18 28.0 12.0 17.1 50 19.0 11.5 14.9 
19 30.0 14.0 21.2 51 17.5 11.5 15.1 
20 28.5 14.5 21.4 52 17.0 6.5 11.9 
21 27.5 13.0 19.0 1-1971 20.5 11.0 14.8 
22 27.5 13.0 19.8 2 20.0 9.0 15.4 
23 35.0 13.0 23.2 3 
Bijlage 6 
, . Gemiddelde temperaturen om K uur r.p«r week 
. luSMJtNRMSraa« : :: «— 
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Bijlage 7 
PROEFSTATION VOOR DE Bijlage 8 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 
telefoon 01740—6541* 
ANALYSEVERSLAG 
de Heer Th* Dijkhuizen 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
Nummer Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kolk pH Ijzer 
Alumi­
nium 
Totaal 
Keuken j zout 
zout (Gloeirest) 
! 
Stikstof i Fosfof 
! 
Ko'i Magne­sium 
Mon­
gool) 
534 - - 2.1 0.0 { 6.6 i 2.0 2.0 0.11 2.1 1 4.8 3*8 50 
TOELICHTING EN ADVIES 
Datum van ontvangst ll»l0b^8 
Datum van verzending 17*10-68 
Brief no PB. 68/23586/fcj. 
Bit monster h««ft normal organiaoh-atofgshalte «a berat weinig kool sur* kalk 
Da pH ia vrty laag* Da oijfera TOOT tjear an aluaiaiuM stya op da grena. 
Sa soutgahaltaa ajja voldoende laag. Ia water oploabara stikstof aa kali verden va 
gevonden, foafor noraaal. Ba otyfera roor nagneeiiui aa aangaan sija vrij laag. 
Wark par a^ 2 l 3 kg koolsura magnaaiakalk intaaaiaf door desa grond. 
Voorts Tardiaat het, in verband nat hat achrale karaktar vaa da grond» aaabatallni 
wat organiaohe atof door ta varkan. 
Oaaf t«nalotte par als bemeating, 200 gr. kalkaanoaaalpeter + 500 gr pataatkal 
200 gr. magneaiumaulfaat. 
Ba Rijks tu inbouveonsu lent. 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
*" Uitgedrukt in mg. per 100 g. droge grond 
*** Uitgedrukt in delen per milioen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter} 
Bijlage 8 a  
Verklaring van de gegevens van de figuren in 
de bijlagen 9, 10, 12 en 14 
Plantdatum: 14-08-1968 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-l 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wij ze 
14-08-1968 81.26 81.26 
28-08-1968 8.96 91.44 0.42 5.59 106.41 
11-09-1968 16.56 104.92 0.89 23.60 145.97 
25-09-1968 27.22 2.56 93.15 1.20 50.90 175.03 
09-10-1968 37.90 10.36 86.33 2.19 83.50 0.01 220.29 
23-10-1968 33.30 13.77 90.70 2.84 107.40 0.08 248.09 
20-11-1968 47.50 17.38 62.18 6.05 163.50 6.52 303.13 
18-12-1968 43.60 13.88 44.03 13.43 191.10 88.80 394.84 
02-01-1969 30.10 11.30 23.91 18.71 162.50 125.50 372.02 
15-01-1969 32.83 18.69 
12-02-1969 16.92 60.49 6.70 
12-03-1969 16.00 53.88 17.95 
Plantdatum: 11-09-1968 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-2 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
11-09-1968 88.86 88.86 
25-09-1968 5.93 94.80 0.13 2.32 103.18 
09-10-1968 12.38 93.11 0.45 16.81 122.75 
23-10-1968 24.80 2.06 87.44 1.10 41.00 156.40 
06-11-1968 18.00 17.95 77.77 1.63 49.30 0.03 164.68 
20-11-1968 21.58 15.65 60.46 2.59 96.70 0.71 197.69 
18-12-1968 19.80 11.44 57.72 6.62 105.50 14.53 215.31 
15-01-1969 19.70 10.34 31.46 12.35 13.30 86.00 273.15 
12-02-1969 25.85 30.66 2.88 
12-03-1969 24.99 47.96 14.23 
09-04-1969 11.43 47.11 25.64 
Plantdatum: 09-10-1968 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-3 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
09-10-1968 80.67 
23-10-1968 6.75 91.36 0.26 
06-11-1968 16.74 96.42 0.75 
20-11-1968 27.45 1.89 77.73 0.75 
04-12-1968 22.67 15.03 69.72 2.02 
18-12-1968 17.20 13.20 64.99 2.45 
15-01-1969 33.62 11.34 44.06 6.92 
12-02-1969 26.17 10.05 27.53 12.03 
12-03-1969 18.10 45.13 
09-04-1969 14.02 63.93 
07-05-1969 13.47 93.04 
80.67 
2.57 100.94 
20.17 134.08 
39.93 0.01 147.76 
63.00 0.09 172.53 
53.80 0.19 151.83 
142.30 28.09 266.33 
115.83 103.47 295.08 
3.59 
13.37 
31.13 
Plantdatum: 06-11-1968 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-4 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
06-11-1968 90.09 90.09 
20-11-1968 8.24 91.95 0.29 2.41 102.89 
04-12-1968 23.30 99.57 0.53 20.26 143.66 
18-12-1968 30.57 1.31 92.26 0.76 40.54 0.01 165.45 
02-01-1969 31.38 11.27 70.81 1.55 85.40 0.09 200.50 
15-01-1969 42.01 13.85 70.44 2.18 127.60 0.43 256.51 
12-02-1969 28.83 9.09 39.68 3.85 131.19 11.47 224.11 
12-03-1969 31.95 5.91 28.01 16.61 5.00 135.58 132.51 355.57 
09-04-1969 11.67 58.29 8.02 
07-05-1969 13.15 84.61 31.45 
04-06-1969 13.28 107.52 25.39 
Bijlage 9 
Plantdatum: 04-12-1968 Serie A-5 
Versgewicht in g per 10 planten 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
04-12-1968 87.34 87.34 
18-12-1968 3.66 94.79 0.26 0.68 99.39 
02-01-1969 18.03 100.83 0.72 18.68 138.26 
15-01-1969 25.99 1.33 84.45 1.06 47.02 0.02 159.87 
29-01-1969 37.30 7.84 76.11 1.87 81.90 0.12 205.14 
12-02-1969 33.46 12.98 64.48 3.60 113.19 1.06 228.77 
26-02-1969 44.36 16.88 45.18 6.86 147.88 8.97 270.13 
12-03-1969 47.87 20.01 41.51 18.40 151.40 60.03 339.22 
26-03-1969 49.63 12.87 29.28 20.46 0.50 152.54 122.90 388.18 
09-04-1969 19.32 30.05 1.90 
07-05-1969 16.14 90.80 13.93 
04-06-1969 12.65 103.42 33.06 
02-07-1969 9.68 109.62 20.76 
Plantdatum: 02-01-1969 
Versgewlchc In g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-6 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
02-01-1969 84.71 84.71 
15-01-1969 6.68 97.46 0.35 1.52 106.01 
29-01-1969 19.32 91.56 0.68 19.53 131.09 
12-02-1969 38.77 6.58 72.11 1.15 50.90 0.01 169.52 
26-02-1969 35.95 15.86 61.98 2.29 81.01 0.18 197.27 
12-03-1969 64.63 15.94 59.14 5.27 149.33 2.79 297.10 
09-04-1969 56.53 15.30 34.01 14.10 164.36 113.71 398.01 
07-05-1969 18.75 54.30 2.95 
04-06-1969 15.54 77.00 8.63 
02-07-1969 9.64 93.06 33.55 
30-07-1969 10.24 94.54 24.90 
Bijlage 9 
Plantdatum: 29-01-1969 Serie A-7 
Versgewicht in g per 10 planten 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
29-01-1969 87.93 87.93 
12-02-1969 5.87 89.39 0.23 2.02 97.51 
26-02-1969 16.39 93.90 0.69 15.66 126.64 
12-03-1969 45.32 2.70 78.01 1.26 49.37 176.66 
26-03-1969 56.76 10.97 78.69 2.87 114.19 0.30 263.78 
09-04-1969 80.50 23.29 58.97 7.38 163.49 2.10 335.73 07-05-1969 85.11 20.78 35.16 20.63 184.01 138.57 484.26 04-06-1969 22.01 49.60 
02-07-1969 17.10 110.68 9.75 
30-07-1969 13.51 131.15 8.12 
27-08-1969 12.63 118.74 26.44 
Bijlage 9 
Plantdatum: 26-02-1969 Serie A-8 
Versgewicht in g per 10 planten 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
26-02-1969 88.18 88.18 
12-03-1969 7.86 94.35 0.55 3.65 106.41 
26-03-1969 23.94 0.19 95.72 0.72 26.22 146.79 
09-04-1969 52.41 8.46 79.36 1.37 67.40 209.00 
23-04-1969 65.59 17.11 74.24 3.01 129.11 289.06 
07-05-1969 86.70 32.76 67.02 5.83 181.73 0.08 374.12 
04-06-1969 82.90 31.31 37.43 26.99 249.30 3.24 431.17 
02-07-1969 91.58 31.20 36.26 51.93 245.60 136.75 593.32 
30-07-1969 23.28 125.74 1.25 
27-08-1969 16.70 156.60 4.72 
24-09-1969 7.54 154.01 13.04 
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Plantdatum: 26-03-1969 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-9 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
26-03-1969 74.40 74.40 
09-04-1969 9.40 97.64 0.73 3.06 110.83 
23-04-1969 24.38 0.17 96.85 0.93 26.09 148.42 
07-05-1969 61.75 11.14 93.72 1.85 69.29 237.75 
21-05-1969 62.99 17.82 89.72 2.13 101.76 274.42 04-06-1969 54.74 35.10 59.95 4.26 121.55 < 0.01 275.60 
18-06-1969 95.50 33.28 61.43 14.28 142.05 0.10 346.64 
02-07-1969 90.53 37.36 45.30 21.44 170.66 0.95 366.24 30-07-1969 76.53 23.47 37.92 51.75 164.55 47.69 401.91 13-08-1969 56.01 30.99 28.84 38.01 149.43 82.79 386.07 27-08-1969 27.38 77.97 
24-09-1969 16.12 97.15 0.92 
Plantdatum: 23-04-1969 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-10 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla­ Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
23-04-1969 77.32 77.32 
07-05-1969 8.83 0.64 91.01 1.18 3.95 105.61 
21-05-1969 17.48 0.51 88.76 0.91 19.70 127.36 
04-06-1969 39.62 7.74 92.05 1.21 50.18 190.80 
18-06-1969 45.59 15.31 79.48 1.17 1.53 135.61 278.69 
02-07-1969 92.04 42.75 65.84 4.59 138.31 343.53 
16-07-1969 58.71 34.44 61.27 7.72 142.98 0.16 305.28 
30-07-1969 95.18 44.90 64.91 14.86 167.90 0.10 387.85 
27-08-1969 67.85 29.43 43.40 40.96 201.59 7.02 390.25 
24-09-1969 77.39 24.07 30.01 76.54 177.01 93.75 478.77 
22-10-1969 33.28 63.30 
19-11-1969 16.63 65.21 2.34 
Plantdatum: 21-05-1969 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-ll 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
21-05 
04-06 
18-06 
02-07 
16-07 
30-07 
27-08 
24-09 
22-10 
19-11-
17-12-
-1969 
-1969 
-1969 
-1969 
-1969 
-1969 
-1969 
-1969 
-1969 
-1969 
•1969 
10.79 
31.08 
59.09 
0.12 
7.12 
67.10 24.27 
126.76 28.58 
73.60 32.46 
76.10 34.53 
69.90 28.93 
67.20 19.29 
82.66 
97.59 
85.32 
92.55 
78.09 
68.92 
55.37 
48.28 
33.61 
21.30 
21.93 
1.06 
0.37 
0.84 
1.81 
5.25 
11.16 
38.05 
55.50 
72.24 
62.94 
1.71 
1.41 
1.56 
82.66 
3.03 112.47 
33.70 152.30 
80.56 241.57 
134.10 305.37 
183.16 412.67 
232.20 0.07 404.86 
256.16 1.07 455.75 
288.64 7.41 483.99 
283.13 136.39 601.25 
Plantdatum: 18-06-1969 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-12 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
18-06-1969 79.27 79.27 
02-07-1969 8.56 3.27 96.22 0.11 3.47 3.62 115.25 
16-07-1969 19.28 7.47 95.09 0.37 3.94 28.89 155.04 
30-07-1969 52.70 12.78 85.12 0.75 3.91 69.95 225.21 
13-08-1969 56.36 17.52 85.65 1.13 3.37 105.90 269.93 
27-08-1969 64.24 31.96 68.47 2.08 2.85 139.06 308.66 
10-09-1969 77.60 32.94 63.42 5.42 2.31 179.30 360.99 
24-09-1969 80.59 33.49 56.82 9.44 4.07 195.73 0.04 380.18 
22-10-1969 87.41 48.22 46.29 22.45 2.43 258.40 1.51 466.71 
19-11-1969 101.30 32.18 26.50 42.39 4.74 260.14 12.05 479.30 
17-12-1969 68.00 28.86 27.49 40.46 1.61 1.86 262.82 86.22 517.32 
31-12-1969 64.01 26.04 22.02 32.14 2.04 256.51 108.14 510.90 
14-01-1970 22.22 41.32 0.60 1.68 
Plantdatum: 16-07-1969 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-13 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
16-07-1969 74.10 74.10 30-07-1969 4.16 0.62 83.75 0.23 6.27 3.55 98.58 
13-08-1969 16.06 2.88 85.08 0.29 4.82 23.78 132.91 
27-08-1969 32.04 10.08 88.29 0.44 5.14 53.64 189.63 10-09-1969 74.10 27.89 75.97 1.09 4.81 78.41 262.27 24-09-1969 88.10 32.59 72.32 1.84 2.97 132.93 330.75 08-10-1969 92.04 34.00 64.53 2.74 3.65 182.06 379.02 22-10-1969 78.32 33.59 62.46 4.66 4.44 237.37 420.84 19-11-1969 124.86 39.86 43.08 11.58 2.56 263.68 2.95 488.57 17-12-1969 61.75 25.63 30.51 7.96 2.53 282.79 41.47 452.67 14-01-1970 68.42 13.89 23.03 25.34 2.33 284.72 118.72 536.44 11-02-1970 19.19 33.11 .3.39 2.11 
Plantdatum: 13-08-1969 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 9 
Serie A-14 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
13-08-1969 69.30 4.30 73.60 
27-08-1969 6.26 83.88 0.18 9.53 3.37 103.22 
10-09-1969 17.70 9.47 90.32 0.53 5.76 26.61 150.39 
24-09-1969 34.91 21.20 84.29 7.01 0.68 64.49 212.58 
08-10-1969 58.20 19.70 78.08 1.64 4.71 117.79 280.12 
22-10-1969 53.72 31.43 67.56 2.26 3.32 159.02 0.01 317.32 
05-11-1969 57.95 35.97 57.63 3.51 3.77 190.54 0.14 349.51 
19-11-1969 60.25 35.66 61.64 2.54 4.31 215.66 0.79 380.85 
17-12-1969 52.92 30.98 40.18 6.47 3.47 266.12 32.04 432.18 
14-01-1970 36.98 14.26 29.58 10.92 0.39 2.44 238.98 102.15 435.70 
11-02-1970 24.60 34.74 2.92 2.69 
11-03-1970 17.53 60.66 11.96 1.81 
Plantdatum: 14-08-1968 
Drooggevicht In g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-l 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
14-08-1968 36.33 36.33 
28-08-1968 0.59 29.91 0.07 0.47 31.04 
11-09-1968 1.03 33.44 0.16 2.80 37.43 
25-09-1968 1.51 0.17 27.86 0.21 6.10 35.85 
09-10-1968 2.50 0.58 21.00 0.43 10.30 <0.01 34.81 
23-10-1968 2.10 0.87 20.27 0.59 12.30 0.01 36.14 
20-11-1968 2.50 1.19 12.32 1.48 17.80 0.44 35.73 
18-12-1968 2.30 1.14 8.49 3.08 21.00 6.60 42.61 
02-01-1969 1.80 1.12 3.60 4.56 19.30 10.60 40.98 
15-01-1969 4.58 4.18 
12-02-1969 2.38 18.60 2.25 
12-03-1969 3.89 18.75 6.12 
Plantdatum: 11-09-1968 
Drooggewlcht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-2 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
11-09-1968 40.28 40.28 
25-09-1968 0.38 32.62 0.02 0.22 33.24 
09-10-1968 0.85 29.70 0.08 1.48 32.11 
23-10-1968 1.80 0.10 22.95 0.20 4.30 29.35 
06-11-1968 1.20 0.88 20.94 0.40 6.30 <0.01 29.72 
20-11-1968 1.16 0.75 13.25 0.59 10.30 0.07 26.12 
18-12-1968 1.00 0.80 12.23 1.80 11.60 1.07 28.50 
15-01-1969 0.80 0.70 4.83 2.82 12.50 7.20 28.85 
12-02-1969 4.16 8.45 0.81 
12-03-1969 4.09 15.10 4.71 
09-04-1969 3.14 16.89 8.12 
Plantdatum: 09-10-1968 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-3 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wij ze 
09-10-1968 34.95 34.95 
23-10-1968 0.51 29.53 0.06 0.24 30.34 
06-11-1968 1.12 29.46 0.14 1.78 32.50 
20-11-1968 1.54 0.13 22.46 0.14 4.10 28.37 
04-12-1968 1.24 0.77 17.64 0.44 6.80 0.01 26.90 
18-12-1968 0.98 0.76 17.76 0.69 6.10 0.02 26.31 
15-01-1969 1.67 0.64 8.15 1.65 14.60 1.92 28.63 
12-02-1969 1.68 0.67 4.67 2.58 13.65 9.75 33.00 
12-03-1969 3.61 14.15 1.13 
09-04-1969 3.16 20.82 4.14 
07-05-1969 2.72 30.65 8.52 
Plantdatum: 06-11-1968 
Drooggewlcht In g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-4 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
06-11-1968 39.46 39.46 
20-11-1968 0.59 32.18 0.06 0.23 33.06 
04-12-1968 1.47 30.18 0.09 1.78 33.52 
18-12-1968 1.65 0.11 26.65 0.13 4.01 <0.01 32.55 
02-01-1969 1.68 0.55 16.01 0.26 7.99 0.01 26.50 
15-01-1969 1.79 0.73 13.86 0.40 11.90 0.04 28.72 
12-02-1969 1.63 0.65 7.08 0.95 14.71 0.83 25.85 
12-03-1969 1.93 0.56 5.02 4.42 0.16 16.34 15.44 43.87 
09-04-1969 3.39 19.92 2.71 
07-05-1969 3.22 31.58 10.89 
04-06-1969 2.53 36.42 8.32 
Plantdatum: 04-12-1968 
Drooggewicht In g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-5 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
04-12-1968 37.45 37.45 
18-12-1968 0.30 34.37 0.06 0.08 34.81 
02-01-1969 1.13 32.36 0.13 1.84 35.46 
15-01-1969 1.24 0.08 22.52 0.17 4.26 <0.01 28.27 
29-01-1969 1.80 0.38 16.63 0.34 7.80 0.02 26.97 
12-02-1969 1.74 0.72 14.52 0.84 12.38 0.11 30.31 
26-02-1969 2.28 0.97 8.18 1.82 16.14 0.68 30.07 
12-03-1969 2.33 1.30 7.97 5.34 18.78 5.91 41.63 
26-03-1969 2.55 1.02 5.00 5.08 0.15 18.53 13.44 45.77 
09-04-1969 4.73 8.50 0.56 
07-05-1969 3.56 32.68 4.80 
04-06-1969 3.16 38.82 10.96 
02-07-1969 2.39 38.95 6.77 
Plantdatum: 02-01-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-6 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
te^s bloei-
wijze 
02-01-1969 
15-01-1969 0.42 
29-01-1969 1.15 
12-02-1969 2.08 0.40 
26-02-1969 1.68 0.69 
12-03-1969 2.72 0.82 
09-04-1969 2.23 1.21 
07-05-1969 
04-06-1969 
02-07-1969 
30-07-1969 
38.88 
34.76 0.08 
27.82 0.12 
19.53 0.20 
14.02 0.48 
12.22 1.36 
6.50 3.47 
4.19 17.94 1.00 
3.81 31.70 3.40 
2.46 36.00 11.60 
2.87 39.58 9.44 
38.88 
0.16 35.42 
1.64 30.73 
5.29 <0.01 27.50 
8.13 0.02 25.02 
16.83 0.26 34.21 
18.34 12.49 44.24 
Plantdatum: 29-01-1969 
Drooggevicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-7 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla­ Sten­ Totaal tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
29-01-1969 38.64 38.64 12-02-1969 0.47 32.21 0.05 0.21 32.94 26-02-1969 1.06 30.29 0.14 1.28 32.77 12-03-1969 2.05 0.16 21.29 0.22 5.00 28.72 26-03-1969 2.69 0.49 16.98 0.55 12.14 0.04 32.89 09-04-1969 3.75 1.40 12.72 1.98 21.35 0.24 41.44 07-05-1969 4.56 1.54 8.24 6.37 24.56 15.63 60.90 04-06-1969 4.19 15.30 
02-07-1969 4.01 41.72 3.50 30-07-1969 3.18 54.06 2.56 
27-08-1969 2.82 44.96 8.38 
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Plantdatum: 26-02-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-8 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla­ Sten- Totaal tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
26-02-1969 38.06 38.06 12-03-1969 0.55 33.95 0.14 0.36 35.00 26-03-1969 1.31 0.01 28.63 0.12 2.45 32.52 09-04-1969 2.65 0.39 20.60 0.25 7.89 31.78 23-04-1969 3.05 0.91 16.26 0.67 16.45 37.34 07-05-1969 4.14 1.80 15.42 1.56 24.69 0.01 47.62 04-06-1969 5.60 2.98 9.95 9.89 37.63 0.34 66.39 02-07-1969 5.05 2.79 8.46 18.08 35.39 16.10 85.87 30-07-1969 4.42 45.16 0.35 
27-08-1969 3.18 59.01 1.64 
24-09-1969 1.33 55.62 3.84 
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Plantdatum: 26-03-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-9 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
26-03-1969 32.67 
09-04-1969 0.57 34.64 0.20 
23-04-1969 1.48 0.01 29.18 0.18 
07-05-1969 3.51 0.52 23.08 0.32 
21-05-1969 3.48 1.03 21.24 0.40 
04-06-1969 3.48 2.82 14.86 1.14 18-06-1969 6.53 2.73 15.84 5.13 
02-07-1969 6.55 3.36 11.22 7.84 
30-07-1969 4.66 2.50 8.48 18.31 
13-08-1969 3.88 2.88 5.78 12.68 
27-08-1969 5.17 26.32 
24-09-1969 3.63 35.40 
32.67 
0.31 35.72 
2.79 33.64 
8.11 35.54 
12.09 38.24 
16.43 <0.01 38.73 
21.78 0.02 52.03 
28.35 0.10 57.42 
25.03 4.64 63.62 
23.44 9.44 58.10 
0.30 
Plantdatum: 23-04-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-10 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
23-04-1969 33.91 33.91 07-05-1969 0.57 0.04 30.95 0.36 0.33 32.25 21-05-1969 1.02 0.04 27.11 0.19 2.24 30.60 
04-06-1969 2.18 0.40 24.66 0.21 6.14 33.59 18-06-1969 3.08 0.90 20.12 0.22 0.33 10.34 34.99 02-07-1969 4.46 2.74 16.64 1.38 19.00 44.22 16-07-1969 3.38 2.49 15.74 2.59 20.31 0.08 44.59 30-07-1969 5.08 3.23 14.49 4.77 21.55 0.01 49.13 27-08-1969 3.84 2.22 7.57 12.11 27.63 0.58 53.95 24-09-1969 6.35 2.76 5.95 25.82 30.39 10.62 81.89 22-10-1969 6.64 19.53 
19-11-1969 3.62 21.03 0.76 
Plantdatum: 21-05-1969 
Drooggevlcht In g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-ll 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
21-05-1969 
04-06-1969 0.63 
18-06-1969 1.69 0.01 
02-07-1969 2.94 0.43 
16-07-1969 3.54 0.17 
30-07-1969 5.44 2.12 
27-08-1969 3.78 1.99 
24-09-1969 5.86 3.00 
22-10-1969 4.34 2.18 
19-11-1969 5.63 1.89 
17-12-1969 
36.41 
33.87 0.33 
24.61 0.06 0.52 
22.46 0.14 0.33 
18.58 0.39 
15.45 1.50 
9.68 3.43 
9.50 12.78 0.25 
6.34 18.94 
3.97 22.06 0.28 
4.39 17.94 
36.41 
0.29 35.12 
3.74 30.63 
9.22 35.52 
16.70 39.38 
25.14 49.65 
28.03 0.01 46.92 
35.75 0.11 67.25 
39.66 0.56 72.02 
44.24 14.80 92.87 
Plantdatum: 18-06-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-12 
Datura Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
18-06-1969 35.65 35.65 
02-07-1969 0.54 0.19 33.92 0.02 1.22 0.36 36.25 
16-07-1969 1.08 0.49 27.44 0.06 1.13 3.19 33.39 
30-07-1969- 2.99 0.61 19.46 0.11 0.96 8.15 32.28 
13-08-1969 2.78 1.14 20.23 0.18 0.68 13.73 38.74 
27-08-1969 3.08 1.91 14.14 0.39 0.44 17.46 37.42 
10-09-1969 5.30 2.80 15.39 1.79 0.46 24.10 49.84 
24-09-1969 6.05 3.02 11.76 3.26 0.72 34.68 0.01 59.50 
22-10-1969 5.10 3.55 9.62 7.72 0.56 33.06 0.05 59.66 
19-11-1969 7.95 3.64 6.27 15.13 0.44 37.31 1.03 71.77 
17-12-1969 4.98 3.09 5.57 11.86 0.26 0.33 35.75 7.45 69.29 
31-12-1969 4.11 2.53 3.70 9.20 0.34 34.30 9.80 63.98 
14-01-1970 4.29 12.37 0.17 0.31 
Plantdatum: 16-07-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-13 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
16-07-1969 
30-07-1969 0.28 0.04 
13-08-1969 0.88 0.19 
27-08-1969 1.68 0.58 
10-09-1969 4.30 1.44 
24-09-1969 5.49 2.10 
08-10-1969 5.52 2.23 
22-10-1969 3.78 2.14 
19-11-1969 8.11 2.86 
17-12-1969 3.88 2.14 
14-01-1970 5.08 1.38 
11-02-1970 
35.43 
28.97 0.04 2.31 
26.28 0.04 1.40 
22.66 0.06 1.10 
17.98 0.18 0.94 
14.13 0.34 0.46 
12.38 0.52 0.58 
10.62 1.10 0.59 
7.79 3.14 0.39 
5.00 1.68 0.35 
3.68 7.08 0.40 
5.11 12.50 1.16 0.52 
35.43 
0.34 31.98 
2.62 31.41 
5.72 31.80 
9.78 34.62 
16.75 39.27 
21.79 43.02 
31.42 49.65 
40.10 0.25 62.64 
34.60 2.96 50.61 
43.63 10.33 71.58 
Plantdatum: 13-08-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 10 
Serie A-14 
Dattan Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
13-08-1969 33.14 
27-08-1969 0.38 28.94 0.04 3.42 0.28 
10-09-1969 0.92 0.59 27.14 0.09 1.75 2.50 
24-09-1969 2.10 1.27 19.41 1.54 0.10 6.93 
08-10-1969 2.80 1.04 14.95 0.25 0.69 13.08 
22-10-1969 2.41 1.61 11.99 0.38 0.47 22.90 <0.01 
05-11-1969 2.62 1.87 8.98 0.69 0.52 20.78 0.02 
19-11-1969 2.81 1.91 9.03 0.39 0.48 21.66 0.07 
17-12-1969 3.02 2.15 6.82 1.34 0.54 29.44 2.26 
14-01-1970 3.19 1.42 5.06 2.54 0.11 0.46 25.57 10.51 
11-02-1970 4.10 11.31 0.92 0.52 
11-03-1970 4.09 23.83 4.79 0.47 
35.06 
33.06 
32.99 
31.35 
32.81 
39.76 
35.48 
36.35 
45.57 
48.86 
Plantdatum: 14-08-1968 
Droge stof percentage 
Bijlage 11 
Serie A-l 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wij ze 
14-08-1968 44.7 
28-08-1968 6.6 32.7 16.3 8.4 
11-09-1968 6.2 31.9 18.4 11.6 
25-09-1968 5.6 6.6 29.9 17.6 12.1 
09-10-1968 6.6 5.6 24.3 19.6 12.3 
23-10-1968 6.4 6.4 22.4 20.8 11.4 13.3 
20-11-1968 5.2 6.9 19.7 24.4 10.8 6.8 
18-12-1968 5.2 8.2 19.2 22.8 11.0 7.5 
02-01-1969 5.8 9.8 15.2 24.2 11.8 8.4 
15-01-1969 14.0 22.4 
12-02-1969 14.2 30.7 33.5 
12-03-1969 24.3 34.8 34.1 
Plantdatum: 11-09-1968 Serie A-2 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
11-09-1968 45.3 
25-09-1968 6.5 34.4 15.7 9.6 
09-10-1968 7.0 31.9 18.0 8.8 
23-10-1968 7.6 4.8 26.1 18.0 10.6 
06-11-1968 6.6 5.0 26.6 24.0 12.8 
20-11-1968 5.4 4.8 21.8 22.7 10.6 9.2 
18-12-1968 5.2 7.0 21.0 27.1 11.0 7.4 
15-01-1969 4.4 6.8 15.4 22.6 11.0 8.4 
12-02-1969 16.1 27.5 28.2 
12-03-1969 16.4 31.5 33.1 
09-04-1969 27.5 36.0 31.5 
Plantdatum: 09-10-1968 
Droge stof percentage 
Bijlage 11 
Serie A-3 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
09-10-1968 43.3 
23-10-1968 7.8 32.2 20.3 9.3 
06-11-1968 6.7 30.5 18.5 8.8 
20-11-1968 5.6 6.9 28.8 19.0 10.2 
04-12-1968 5.6 5.2 25.3 21.8 10.7 15.2 
18-12-1968 5.7 5.8 27.4 28.0 11.4 11.4 
15-01-1969 5.0 5.8 18.5 23.8 10.2 6.9 
12-02-1969 6.5 6.8 17.0 21.5 11.8 9.5 
12-03-1969 20.0 31.4 31.2 
09-04-1969 22.5 32.5 30.7 
07-05-1969 20.5 33.0 26.2 
Plantdatum: 06-11-1968 Serie A-4 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
06-11-1968 43.8 
20-11-1968 7.2 35.0 19.5 9.6 
04-12-1968 6.4 30.1 17.4 8.8 
18-12-1968 5.4 8.3 28.9 17.4 9.9 
02-01-1969 5.4 4.8 22.8 16.6 9.4 15.6 
15-01-1969 4.3 5.3 19.5 18.2 9.3 9.4 
12-02-1969 5.7 7.2 17.7 24.4 11.2 7.4 
12-03-1969 6.0 9.4 17.9 26.6 31.1 12.1 11.7 
09-04-1969 29.0 34.2 33.8 
07-05-1969 24.4 37.4 34.7 
04-06-1969 19.2 33.9 32.6 
Plantdatum: 04-12-1968 
Droge stof percentage 
Bijlage 11 
Serie A-5 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
04-12-1968 42.9 
18-12-1968 8.2 36.2 21.8 12.0 
02-01-1969 6.2 32.1 18.2 9.8 
15-01-1969 4.8 6.0 26.6 15.7 9.0 
29-01-1969 4.8 4.9 21.9 18.0 9.4 16.3 
12-02-1969 5.2 5.7 22.5 23.1 11.0 10.4 
26-02-1969 5.2 5.8 18.1 26.5 11.0 7.6 
12-03-1969 4.9 6.5 19.2 29.0 12.4 9.8 
26-03-1969 5.2 8.0 17.2 24.9 30.2 12.2 10.9 
09-04-1969 24.6 28.3 30.0 
07-05-1969 22.2 36.0 34.6 
04-06-1969 25.0 37.5 33.1 
02-07-1969 24.5 35.5 32.6 
Plantdatum: 02-01-1969 
Droge stof percentage 
Serie À-6 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge 
tels wor- knol knol 
tels 
Kralen Poppen Bla­
deren 
Sten- Totaal 
gel(s) 
bloei-
wijze 
02-01-1969 45.9 
15-01-1969 6.3 35.6 21.8 10.8 
29-01-1969 5.9 30.4 18.0 8.4 
12-02-1969 5.4 6.1 27.1 17.5 10.4 
26-02-1969 4.7 4.4 22.7 21.2 10.0 13.4 
12-03-1969 4.2 5.2 20.8 25.9 11.3 9.4 
09-04-1969 5.8 7.9 19.1 24.7 10.5 11.0 
07-05-1969 22.4 33.0 33.7 
04-06-1969 24.6 41.1 39.7 
02-07-1969 25.5 38.5 34.6 
30-07-1969 28.0 41.8 37.9 
Plantdatum: 29-01-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 11 
Serie A-7 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
29-01-1969 43.9 
12-02-1969 8.0 36.1 22.3 10.3 
26-02-1969 6.5 32.2 19.6 8.2 
12-03-1969 4.5 6.0 27.3 17.7 10.2 
26-03-1969 4.9 4.4 21.6 19.4 10.7 12.4 
09-04-1969 4.7 6.1 21.6 26.9 13.1 11.5 
07-05-1969 5.4 7.4 23.5 30.7 13.3 11.2 
04-06-1969 19.1 30.8 
02-07-1969 23.5 37.9 36.0 
30-07-1969 23.6 41.1 31.5 
27-08-1969 22.4 37.9 31.6 
Plantdatum: 26-02-1969 Serie A-8 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
26-02-1969 43.2 
12-03-1969 7.1 36.0 25.6 9.8 
26-03-1969 5.5 7.3 29.3 16.9 9.4 
09-04-1969 5.0 4.7 26.0 18.0 11.7 
23-04-1969 4.6 5.4 22.0 22.2 12.8 
07-05-1969 4.8 5.6 23.0 26.7 13.6 13.8 
04-06-1969 6.8 9.6 26.6 36.7 15.0 10.7 
02-07-1969 5.6 9.0 23.3 34.9 14.4 11.8 
30-07-1969 19.0 35.9 28.3 
27-08-1969 19.1 37.7 34.3 
24-09-1969 18.2 36.1 29.3 
Plant dattim: 26-03-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 11 
Serie A-9 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
26-03-1969 43.9 
09-04-1969 6.1 35.4 26.3 10.0 
23-04-1969 6.1 6.0 30.2 19.5 10.7 
07-05-1969 5.7 4.7 24.6 17.6 11.7 
21-05-1969 5.6 5.8 21.8 19.0 11.9 
04-06-1969 6.4 8.0 24.7 26.7 13.5 
18-06-1969 6.8 8.2 25.8 36.0 15.3 19.1 
02-07-1969 7.3 9.0 24.8 36.5 16.4 10.7 
30-07-1969 6.2 10.8 22.3 35.4 15.2 9.8 
13-08-1969 6.9 9.4 20.0 33.3 15.7 11.4 
27-08-1969 18.9 33.7 
24-09-1969 22.6 36.4 32.3 
Plantdatum: 23-04-1969 
Droge stof percentage 
Serie A-10 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge 
tels wor- knol knol 
tels 
Kralen Poppen Bla­
deren 
Sten­
gel^ ) 
bloei-
wijze 
Totaal 
23-04-1969 43.9 
07-05-1969 6.5 6.0 34.0 30.6 8.4 
21-05-1969 5.8 8.2 30.6 20.7 11.4 
04-06-1969 5.5 5.2 26.8 17.6 12.3 
18-06-1969 6.8 5.9 25.2 19.2 21.7 7.6 
02-07-1969 4.9 6.4 25.3 30.0 13.8 
16-07-1969 5.8 7.3 25.7 32.9 14.2 
30-07-1969 5.4 7.2 22.4 32.2 12.8 14.0 
27-08-1969 5.6 7.5 17.5 29.6 13.7 8.4 
24-09-1969 8.2 11.5 20.0 33.7 17.2 11.4 
22-10-1969 19.8 30.9 
19-11-1969 21.8 32.3 32.7 
Plantdatum: 21-05-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 11 
Serie A-ll 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
21-05-1969 44.1 
04-06-1969 5.8 34.7 30.6 9.6 
18-06-1969 5.5 9.2 28.9 16.6 30.3 11.1 
02-07-1969 5.1 6.1 24.4 16.2 23.3 11.5 
16-07-1969 5.3 7.0 23.9 21.8 12.5 
30-07-1969 4.3 7.5 22.4 28.6 13.7 
27-08-1969 5.2 6.2 17.5 30.3 12.1 
24-09-1969 7.7 8.7 19.7 33.6 15.9 13.9 10.4 
22-10-1969 6.2 7.6 18.9 34.1 13.7 7.8 
19-11-1969 8.4 9.8 18.6 30.5 16.7 15.6 10.9 
17-12-1969 20.0 28.5 
Plantdatum: 18-06-1969 
Droge stof percentage 
Serie A-12 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge 
tels wor- knol knol 
tels 
Kralen Poppen Bla­
deren 
Sten­
gels) 
bloei-
wijze 
Totaal 
18-06-1969 44.9 
02-07-1969 6.3 5.9 35.3 15.9 35.3 9.9 
16-07-1969 5.6 6.5 28.9 17.8 29.0 11.1 
30-07-1969 5.7 4.8 22.7 14.7 24.7 11.7 
13-08-1969 4.9 6.6 23.6 16.2 20.2 13.0 
27-08-1969 4.8 6.0 20.7 18.7 15.6 12.6 
10-09-1969 7.1 8.5 24.2 32.9 19.8 13.5 
24-09-1969 7.6 9.0 20.7 34.5 17.7 17.8 
22-10-1969 5.8 7.4 20.8 34.4 23.3 12.8 12.7 
19-11-1969 7.9 11.3 23.7 35.7 16.4 14.3 8.6 
17-12-1969 7.3 10.7 20.2 29.3 16.2 17.5 13.6 8.6 
31-12-1969 6.4 9.7 16.8 28.6 16.8 13.4 9.1 
14-01-1970 19.3 30.0 28.4 18.5 
Plantdatum: 16-07-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 11 
Serie A-13 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
16-07-1969 47.9 
30-07-1969 6.8 7.1 34.6 18.4 36.9 9.5 
13-08-1969 5.5 6.7 30.9 14.6 29.1 11.1 
27-08-1969 5.2 5.7 25.7 14.2 21.9 10.7 
10-09-1969 5.8 5.3 23.5 16.6 19.5 12.4 
24-09-1969 6.2 6.4 19.5 18.4 15.4 12.6 
08-10-1969 6.0 6.6 19.2 19.0 16.0 12.0 
22-10-1969 4.8 6.2 17.2 23.4 13.2 13.4 
19-11-1969 6.5 7.2 18.1 27.2 15.3 15.2 8.3 
17-12-1969 6.3 8.4 16.4 21.1 13.8 12.2 7.1 
14-01-1970 7.4 9.9 16.0 27.9 17.4 15.3 8.7 
11-02-1970 26.6 37.8 34.1 24.5 
Plantdatum: 13-08-1969 Serie A-14 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
13-08-1969 
27-08-1969 
10-09-1969 
24-09-1969 
08-10-1969 
22-10-1969 
05-11-1969 
19-11-1969 
17-12-1969 
14-01-1970 
11-02-1970 
11-03-1970 
6 . 2  
5.3 6.3 
6.1 6.0 
4.8 5.3 
4.5 5.1 
4.4 5.2 
4.7 5.4 
5.7 7.0 
8.5 9.9 
47.9 
34.6 18.5 
30.0 17.3 
23.0 21.7 
19.2 15.4 
18.1 17.0 
15.6 19.8 
14.7 15.3 
17.0 20.7 
17.1 23.3 
16.7 32.6 
23.3 39.3 
44.8 
35.8 
30.3 
15.1 
14.8 
14.0 
13.7 
11.2 
15.7 
28.7 19.0 
31.9 19.3 
40.1 26.1 
8.5 
9.4 
10.7 
11.1 
16.0 
10.9 12.4 
10.0 8.5 
11.1 7.1 
10.7 9.4 
Plantdacum: 18-06-1969 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-l 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla­ Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
18-06-1969 53.61 53.61 
02-07-1969 2.73 59.59 0.34 62.66 
16-07-1969 8.80 65.48 0.28 6.59 81.15 
30-07-1969 29.00 0.23 68.10 0.66 43.41 141.40 
13-08-1969 41.24 3.00 72.44 1.34 68.40 186.42 
27-08-1969 39.71 9.90 53.19 1.04 79.63 183.47 
10-09-1969 43.30 14.20 58.02 2.38 118.50 236.40 
24-09-1969 53.26 28.89 54.26 4.60 141.29 282.30 
08-10-1969 82.24 35.24 60.65 7.56 158.45 0.03 344.17 
22-10-1969 60.51 36.46 45.58 12.71 183.58 0.11 338.95 
19-11-1969 69.09 34.22 29.37 20.52 245.30 4.30 402.80 
17-12-1969 63.12 32.22 18.50 21.08 223.76 42.10 400.78 
14-01-1970 46.02 18.24 12.85 28.63 194.29 105.92 405.95 
Plantdatum: 16-07-1969 
Versgewichc In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-2 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
16-07-1969 43.27 43.27 
30-07-1969 3.21 49.81 0.11 0.72 53.85 
13-08-1969 7.33 57.67 0.25 4.50 69.75 
27-08-1969 14.84 0.37 52.04 0.58 24.03 91.86 
10-09-1969 25.77 6.51 47.55 0.82 43.79 124.44 
24-09-1969 36.09 8.98 48.50 1.35 74.59 169.51 
08-10-1969 48.89 14.37 42.23 1.82 113.80 221.11 
22-10-1969 54.66 24.94 35.85 3.59 148.69 0.04 267.77 
19-11-1969 50.15 33.14 21.78 5.82 220.84 1.80 333.53 
17-12-1969 48.45 17.73 14.46 13.37 232.79 30.24 357.04 
14-01-1970 32.98 8.77 11.78 14.44 197.05 94.87 359.89 
11-02-1970 13.07 42.27 0.25 
11-03-1970 8.09 87.26 3.24 
Plantdatum: 13-08-1969 
Versgevlcht in g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-3 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
13-08-1969 74.69 74.69 
27-08-1969 4.64 81.65 0.04 0.67 87.00 
10-09-1969 17.95 74.24 0.29 13.54 106.02 
24-09-1969 29.60 0.79 70.87 0.65 33.91 135.82 
08-10-1969 46.62 4.95 66.67 1.52 87.98 207.73 
22-10-1969 52.44 20.11 62.59 2.09 133.61 270.84 
05-11-1969 47.81 22.58 47.07 3.15 155.44 0.17 276.22 
19-11-1969 17.01 23.56 40.35 4.81 196.19 1.29 313.21 
17-12-1969 38.78 14.21 26.09 6.05 197.41 33.85 316.39 
14-01-1970 33.39 13.75 20.80 11.74 183.66 109.82 373.16 
11-02-1970 15.92 39.39 1.55 
11-03-1970 16.03 66.50 14.20 
08-04-1970 9.41 81.65 17.34 
Plantdatum: 10-09-1969 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-4 
Datura Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
10-09-1969 90.91 90.91 
24-09-1969 9.37 79.09 0.15 1.55 90.16 
08-10-1969 23.51 81.86 0.53 19.38 125.28 
22-10-1969 41.57 0.91 81.92 1.17 65.98 191.55 05-11-1969 47.53 10.78 65.94 1.72 114.92 0.06 240.95 19-11-1969 54.54 16.10 61.12 2.62 170.01 0.35 304.74 17-12-1969 42.40 10.32 33.43 2.86 176.21 10.13 275.35 14-01-1970 39.72 9.88 20.62 7.07 187.01 93.41 357.71 11-02-1970 16.67 22.78 1.59 
11-03-1970 11.83 56.42 18.78 
08-04-1970 9.55 83.27 43.20 
06-05-1970 6.88 94.07 51.17 
03-06-1970 4.20 96.98 45.98 
Plantdatum: 08-10-1969 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-5 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
08-10-1969 73.15 73.15 
22-10-1969 8.26 80.38 0.19 3.13 91.96 
05-11-1969 29.24 76.81 0.61 27.66 134.32 
19-11-1969 38.17 0.45 67.16 0.98 58.76 0.02 165.54 
03-12-1969 39.36 7.17 57.29 1.44 87.16 0.12 192.54 
17-12-1969 36.49 17.05 47.04 1.98 119.60 0.82 222.98 
14-01-1970 33.74 13.05 32.71 4.23 147.72 41.43 272.88 
28-01-1970 32.70 11.65 24.78 4.68 142.75 74.49 291.05 
11-02-1970 25.12 14.57 1.12 
11-03-1970 18.45 44.05 16.06 
08-04-1970 11.28 72.02 34.84 
06-05-1970 8.20 88.38 56.11 
Plantdatum: 05-11-1969 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-6 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel^) 
bloel-
wijze 
05-11-1969 65.05 65.05 
19-11-1969 6.66 75.56 0.25 2.42 84.89 
03-12-1969 21.04 76.36 0.62 18.99 117.01 
17-12-1969 33.26 0.96 54.28 1.01 47.36 0.03 136.90 
31-12-1969 44.91 11.03 56.57 1.64 90.29 0.24 204.68 
14-01-1970 44.81 12.55 40.20 2.10 136.61 2.26 238.53 
11-02-1970 44.13 13.41 25.05 4.32 143.30 54.96 285.17 
25-02-1970 37.08 8.86 18.60 8.56 121.98 91.83 286.91 
11-03-1970 16.52 17.55 0.58 
08-04-1970 11.71 67.41 13.95 
06-05-1970 10.48 88.57 25.63 
03-06-1970 6.04 87.39 28.43 
Plantdatum: 03-12-1969 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-7 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
03-12-1969 86.45 86.45 
17-12-1969 5.31 99.42 0.03 2.50 107.26 
31-12-1969 18.26 102.37 0.55 19.18 140.36 
14-01-1970 42.99 4.92 81.03 1.36 59.15 0.06 189.51 
28-01-1970 48.54 5.32 71.68 2.38 106.83 0.43 235.18 
11-02-1970 54.21 16.56 74.76 4.39 162.21 2.78 314.91 
11-03-1970 52.88 24.15 34.75 11.41 176.05 110.61 409.85 
25-03-1970 52.16 14.78 23.86 14.28 173.94 216.73 495.75 
08-04-1970 18.32 45.56 2.01 
06-05-1970 13.58 89.62 12.81 
03-06-1970 10.74 98.40 15.45 
01-07-1970 7.88 104.40 26.23 
Plantdatum: 31-12-1969 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-8 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
31-12-1969 156.02 156.02 
14-01-1970 10.92 171.01 0.36 1.87 184.16 
28-01-1970 27.64 170.68 0.76 21.15 220.23 
11-02-1970 60.30 0.62 141.06 1.88 76.10 0.01 279.97 
25-02-1970 86.38 11.35 131.41 3.02 129.32 0.15 361.63 
11-03-1970 92.92 26.12 137.61 8.96 203.83 1.87 471.31 
08-04-1970 79.27 21.34 75.93 40.29 0.09 239.67 122.43 579.02 
22-04-1970 66.47 9.96 53.60 34.78 0.22 201.47 178.77 545.27 
06-05-1970 49.51 48.34 0.51 
03-06-1970 33.52 84.39 9.49 
01-07-1970 22.95 115.68 41.89 
Plantdatum: 28-01-1970 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-9 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
28-01-1970 81.65 81.65 
11-02-1970 3.90 108.62 0.11 0.80 113.43 
25-02-1970 10.63 101.13 0.30 11.66 123.72 
11-03-1970 26.39 0.43 93.65 1.04 39.68 0.01 161.20 
25-03-1970 42.69 6.46 87.56 1.78 55.65 0.12 194.26 
08-04-1970 39.89 17.67 78.89 4.37 85.83 0.71 227.36 
06-05-1970 86.59 42.21 36.82 14.07 157.43 78.30 415.42 
20-05-1970 70.70 17.87 23.92 22.08 146.87 151.57 433.01 
03-06-1970 21.97 28.18 0.56 
01-07-1970 15.26 60.18 10.50 
29-07-1970 12.69 79.10 18.93 
26-08-1970 14.78 79.17 26.12 
Bijlage 12 
Plantdatum: 25-02-1970 Serie B-10 
Versgewicht In g per 10 planten 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
25-02-1970 53.82 53.82 
11-03-1970 2.89 63.06 0.01 0.13 66.09 
25-03-1970 8.22 63.08 0.20 3.14 74.64 
08-04-1970 19.74 63.33 0.68 18.83 <0.01 102.58 
22-04-1970 42.65 2.69 56.91 1.23 53.95 0.01 157.44 
06-05-1970 50.73 12.31 49.19 1.79 80.92 0.21 195.15 
03-06-1970 71.87 24.10 27.08 12.28 132.11 61.50 328.94 
17-06-1970 59.02 17.75 21.09 19.40 130.40 107.03 354.69 
01-07-1970 19.30 24.22 
29-07-1970 12.17 47.42 5.03 
26-08-1970 9.83 67.32 4.52 
23-09-1970 6.56 84.02 9.32 
Plantdatum: 25-03-1970 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-ll 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
25-03-1970 60.67 60.67 
08-04-1970 0.53 70.92 0.05 <0.01 71.50 
22-04-1970 5.04 82.84 0.14 2.86 90.88 
06-05-1970 16.81 79.40 0.38 15.52 112.11 
20-05-1970 31.06 0.66 70.41 0.74 48.67 151.54 
03-06-1970 45.26 7.66 59.02 1.67 101.18 0.01 214.80 
01-07-1970 42.56 21.04 59.16 6.94 138.86 3.39 271.95 
29-07-1970 47.46 19.75 31.64 32.99 176.11 67.31 375.26 
26-08-1970 23.78 49.42 
23-09-1970 14.60 79.41 3.08 
21-10-1970 13.78 98.56 4.62 
Plantdatum: 22-04-1970 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-12 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla­ Sten- Totaal 
teis wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
22-04-1970 43.78 43.78 
06-05-1970 0.47 46.50 <0.01 <0.01 46.97 
20-05-1970 3.84 53.08 0.16 2.54 59.62 
03-06-1970 7.43 48.28 0.20 10.49 66.40 
17-06-1970 16.11 1.11 46.21 0.31 32.10 95.84 
01-07-1970 19.91 4.28 42.64 0.72 64.45 132.00 
15-07-1970 28.96 4.78 41.54 2.16 94.93 0.01 172.38 
29-07-1970 40.05 15.72 35.21 6.84 116.60 0.01 214.43 
26-08-1970 36.36 16.27 21.79 26.41 124.33 0.38 225.54 
23-09-1970 35.95 6.48 14.00 56.41 119.83 19.96 252.63 
21-10-1970 32.73 7.62 9.76 64.55 104.96 19.25 238.87 
Plantdatum: 20-05-1970 
Versgewicht in g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-13 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
20-05-1970 36.51 36.51 
03-06-1970 0.35 40.53 <0.01 0.03 40.91 
17-06-1970 3.61 49.12 0.10 1.35 54.18 
01-07-1970 11.55 50.28 0.34 15.18 77.35 
15-07-1970 19.98 1.13 44.60 0.61 41.83 108.15 
29-07-1970 28.20 5.21 40.90 0.78 66.63 141.72 
12-08-1970 39.71 12.54 35.63 1.66 92.44 181.88 
26-08-1970 27.00 7.57 29.87 2.74 83.06 0.01 150.25 
23-09-1970 48.03 24.59 29.85 23.71 139.71 0.53 266.42 
21-10-1970 49.98 16.05 21.16 30.96 111.55 1.50 231.20 
18-11-1970 67.31 21.83 13.14 44.75 155.20 49.09 351.32 
16-12-1970 54.21 11.65 10.53 50.90 167.54 98.63 393.46 
13-01-1971 9.61 48.29 0.28 
Plantdatum: 17-06-1970 
Versgewicht In g per 10 planten 
Bijlage 12 
Serie B-14 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloel-
wijze 
17-06-1970 47.03 47.03 
01-07-1970 2.54 54.39 0.08 0.15 57.16 
15-07-1970 11.98 62.29 0.35 4.52 79.14 
29-07-1970 20.81 0.21 54.76 0.39 21.04 97.21 
12-08-1970 35.04 7.16 50.47 0.99 54.14 147.80 
26-08-1970 32.24 12.77 45.34 1.11 72.00 163.46 
09-09-1970 55.84 20.92 41.81 1.81 89.50 209.88 
23-09-1970 52.71 29.08 39.12 4.09 102.30 0.01 227.31 
21-10-1970 71.11 38.64 26.48 18.06 125.40 0.28 279.97 
18-11-1970 71.61 33.07 18.30 22.42 131.24 13.04 289.68 
16-12-1970 61.30 18.54 9.35 25.71 147.68 87.43 350.01 
13-01-1971 7.76 47.18 0.39 
Bijlage 13 
Plantdatum: 18-06-1969 Serie B-l 
Drooggewicht In g per 10 planten 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla­ Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
18-06-1969 22.58 22.58 
02-07-1969 0.16 21.26 0.05 21.47 
16-07-1969 0.56 20.11 0.05 0.62 21.34 
30-07-1969 1.58 0.01 15.80 0.10 4.84 22.33 
13-08-1969 2.31 0.13 15.54 0.21 8.41 26.60 
27-08-1969 1.86 0.53 10.32 0.19 9.64 22.54 
10-09-1969 2.10 0.82 10.61 0.48 14.50 28.51 
24-09-1969 3.41 1.78 10.31 1.28 22.08 38.86 
08-10-1969 5.24 2.10 12.07 2.40 22.95 0.01 44.77 
22-10-1969 3.81 2.75 8.27 4.29 29.51 0.02 48.65 
19-11-1969 3.92 2.44 4.89 6.44 31.40 0.33 50.42 
17-12-1969 4.04 3.15 3.09 5.90 29.14 3.02 48.34 
14-01-1970 2.74 1.84 1.88 7.07 27.94 10.19 51.66 
Plantdatum: 16-07-1969 
Drooggewicht In g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-2 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
16-07-1969 17.11 17.11 
30-07-1969 0.23 16.70 0.02 0.07 17.02 
13-08-1969 0.43 17.17 0.04 0.40 18.04 
27-08-1969 0.81 0.02 12.24 0.10 2.66 15.83 
10-09-1969 1.28 0.28 9.51 0.13 4.97 16.17 
24-09-1969 1.73 0.49 8.25 0.21 8.96 19.64 
08-10-1969 2.31 0.78 6.44 0.30 13.36 23.19 
22-10-1969 2.98 1.42 5.04 0.86 21.78 0.01 32.09 
19-11-1969 2.34 1.84 2.89 1.26 28.68 0.15 37.16 
17-12-1969 2.71 1.44 2.06 3.33 27.29 2.10 38.93 
14-01-1970 1.61 0.78 1.61 3.48 25.81 10.27 43.56 
11-02-1970 1.80 12.58 0.07 
11-03-1970 1.35 29.91 1.14 
Plantdatum: 13-08-1969 
Drooggevicht in g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-3 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
13-08-1969 25.69 25.69 
27-08-1969 0.27 23.30 0.01 0.07 23.65 
10-09-1969 0.96 18.47 0.04 1.26 20.73 
24-09-1969 1.59 0.05 14.02 0.11 3.74 19.51 
08-10-1969 2.64 0.23 10.07 0.23 9.73 22.90 
22-10-1969 2.91 1.04 9.07 0.37 15.41 28.80 
05-11-1969 1.93 1.12 6.16 0.65 17.49 0.02 27.37 
19-11-1969 2.19 1.13 4.36 1.00 20.73 0.12 29.53 
17-12-1969 2.42 1.00 3.38 1.40 22.80 2.53 33.53 
14-01-1970 2.20 1.20 2.64 2.54 22.36 9.56 40.50 
11-02-1970 2.18 11.62 0.49 
11-03-1970 2.64 24.48 5.20 
08-04-1970 1.79 34.85 6.86 
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Plantdatum: 10-09-1969 
Drooggevicht in g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-4 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
10-09-1969 34.79 34.79 
24-09-1969 0.58 25.78 0.03 0.16 26.55 
08-10-1969 1.29 22.39 0.09 1.76 25.53 
22-10-1969 1.59 0.05 16.54 0.16 6.06 24.40 
05-11-1969 2.18 0.48 10.09 0.25 10.75 0.01 23.76 
19-11-1969 2.53 0.70 7.97 0.41 16.20 0.04 27.85 
17-12-1969 1.95 0.56 3.64 0.46 17.69 0.66 24.96 
14-01-1970 1.96 0.69 2.73 1.42 19.90 7.98 34.68 
11-02-1970 2.47 7.43 0.56 
11-03-1970 2.08 21.77 7.00 
08-04-1970 2.07 35.22 17.15 
06-05-1970 1.76 39.63 19.95 
03-06-1970 1.94 41.60 18.21 
Plantdatum: 08-10-1969 
Drooggevicht In g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-5 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten­ Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gels) 
bloei-
wijze 
08-10-1969 28.94 28.94 
22-10-1969 0.50 27.33 0.03 0.29 28.15 
05-11-1969 1.50 20.43 0.09 2.22 24.24 
19-11-1969 1.80 0.03 14.68 0.15 4.95 0.01 21.62 
03-12-1969 1.72 0.29 9.58 0.21 7.84 0.01 19.65 
17-12-1969 1.72 0.75 7.65 0.31 10.91 0.08 21.42 
14-01-1970 1.56 0.65 4.67 0.82 14.75 2.98 25.43 28-01-1970 1.69 0.60 3.29 0.84 14.33 5.99 26.74 
11-02-1970 3.31 3.97 0.34 
11-03-1970 3.75 15.15 5.83 
08-04-1970 2.47 28.33 13.23 
06-05-1970 1.98 38.18 22.22 
Plantdatum: 05-11-1969 
Drooggevicht In g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-6 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloel-
wijze 
05-11-1969 27.25 27.25 
19-11-1969 0.47 26.44 0.04 0.23 27.18 
03-12-1969 1.15 23.49 0.11 1.50 26.25 
17-12-1969 1.65 0.07 12.74 0.18 4.15 0.01 18.80 
31-12-1969 1.96 0.46 10.56 0.25 7.82 0.03 21.08 
14-01-1970 1.95 0.52 5.50 0.28 12.09 0.18 20.52 
11-02-1970 2.03 0.62 3.21 0.92 14.71 4.64 26.13 
25-02-1970 2.00 0.56 2.74 1.98 13.73 9.76 30.77 
11-03-1970 2.94 5.32 0.19 
08-04-1970 2.58 26.07 5.06 
06-05-1970 2.69 39.26 10.38 
03-06-1970 2.04 35.95 10.96 
Plantdatum: 03-12-1969 
Drooggevicht In g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-7 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
03-12-1969 34.81 34.81 
17-12-1969 0.36 36.47 0.01 0.26 37.10 
31-12-1969 1.02 32.91 0.10 1.52 35.55 
14-01-1970 1.89 0.25 20.49 0.24 5.14 0.03 28.04 
28-01-1970 2.04 0.25 12.97 0.39 9.46 0.05 25.16 
11-02-1970 2.04 0.68 11.69 0.89 15.88 0.27 31.45 
11-03-1970 2.54 1.37 5.49 3.15 20.80 11.61 44.96 
25-03-1970 3.39 1.22 4.37 3.72 21.70 25.57 59.97 
08-04-1970 3.78 14.45 0.68 
06-05-1970 2.99 35.94 4.78 
03-06-1970 2.89 38.52 4.97 
01-07-1970 2.17 40.22 8.30 
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Plantdatum: 31-12-1969 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-8 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
31-12-1969 63.22 63.22 
14-01-1970 0.74 66.72 0.07 0.20 67.73 
28-01-1970 1.48 57.08 0.12 1.62 60.30 
11-02-1970 2.91 0.04 36.33 0.30 7.13 <0.01 46.72 
25-02-1970 4.18 0.46 26.46 0.56 12.32 0.02 44.00 
11-03-1970 4.70 1.18 25.21 2.56 23.88 0.21 57.73 
08-04-1970 4.03 1.63 14.91 13.58 0.03 32.02 13.85 80.05 
22-04-1970 4.47 1.25 12.39 10.79 0.07 26.97 23.43 79.37 
06-05-1970 10.74 14.68 0.17 
03-06-1970 9.60 32.76 3.54 
01-07-1970 7.65 46.57 14.64 
Plantdatum: 28-01-1970 
Drooggewlcht in g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-9 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
28-01-1970 32.71 32.71 
11-02-1970 0.26 36.76 0.02 0.10 37.14 
25-02-1970 0.72 31.55 0.06 1.04 33.37 
11-03-1970 1.62 0.03 25.14 0.19 3.94 <0.01 30.93 
25-03-1970 2.46 0.31 21.28 0.37 6.00 0.02 30.44 
08-04-1970 2.45 0.89 18.21 1.26 9.84 0.09 32.74 
06-05-1970 4.81 2.28 5.36 4.01 19.29 7.33 43.08 
20-05-1970 6.26 2.24 4.53 6.18 19.71 18.71 57.63 
03-06-1970 4.43 9.15 0.16 
01-07-1970 3.75 23.91 3.75 
29-07-1970 3.45 30.42 6.42 
26-08-1970 2.21 26.69 8.36 
Plantdatum: 25-02-1970 
Drooggewlcht In g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-10 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
25-02-1970 20.48 20.48 
11-03-1970 0.20 20.29 <0.01 0.02 20.51 
25-03-1970 0.52 17.70 0.04 0.28 18.54 
08-04-1970 1.11 14.24 0.12 1.84 <0.01 17.31 
22-04-1970 2.10 0.13 8.75 0.19 5.38 <0.01 16.55 
06-05-1970 2.58 0.53 6.39 0.31 9.02 0.03 18.86 
03-06-1970 4.01 1.90 4.96 4.08 17.14 6.70 38.79 
17-06-1970 4.05 0.58 3.71 6.51 18.22 13.53 47.60 
01-07-1970 4.09 8.62 
29-07-1970 2.72 18.14 1.54 
26-08-1970 1.82 23.77 1.10 
23-09-1970 1.78 30.62 2.69 
Plantdatum: 25-03-1970 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-ll 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
25-03-1970 22.15 22.15 
08-04-1970 0.05 22.57 0.01 <0.01 22.65 
22-04-1970 0.35 21.43 0.03 0.26 22.07 
06-05-1970 0.89 16.25 0.06 1.36 18.56 
20-05-1970 1.55 0.04 11.07 0.12 5.05 17.83 
03-06-1970 2.14 0.38 6.80 0.30 11.60 <0.01 21.22 
01-07-1970 2.10 1.31 7.68 2.26 18.48 0.31 32.14 
29-07-1970 2.84 1.50 4.75 11.88 24.41 7.28 52.66 
26-08-1970 4.66 19.38 
23-09-1970 3.32 31.75 1.04 
21-10-1970 2.96 40.12 1.45 
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Bijlage 13 
Plantdatum: 22-04-1970 Serie B-12 
Drooggewicht in g per 10 planten 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla­ Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
22-04-1970 13.21 13.21 
06-05-1970 0.04 12.11 <0.01 <0.01 12.15 
20-05-1970 0.21 12.34 0.02 0.22 12.79 
03-06-1970 0.40 8.93 0.03 0.98 10.34 
17-06-1970 0.79 0.05 5.55 0.05 3.30 9.74 
01-07-1970 1.02 0.17 4.34 0.11 7.30 12.94 
15-07-1970 1.46 0.29 4.86 0.58 11.76 18.95 
29-07-1970 2.25 0.92 4.36 2.31 14.99 <0.01 24.83 
26-08-1970 2.54 1.53 3.66 10.21 18.28 0.05 36.27 
23-09-1970 2.60 1.07 2.65 23.36 19.93 2.42 52.03 
21-10-1970 3.26 1.44 1.90 26.61 20.44 2.16 55.81 
Plantdatum: 20-05-1970 
Drooggevicht In g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-13 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
20-05-1970 14.69 14.69 
03-06-1970 0.03 14.00 <0.01 0.01 14.04 
17-06-1970 0.22 14.24 0.02 0.13 14.61 
01-07-1970 0.63 11.96 0.05 1.36 14.00 
15-07-1970 0.99 0.05 7.70 0.08 3.99 12.81 
29-07-1970 1.35 0.21 6.16 0.12 7.13 14.97 
12-08-1970 2.05 0.72 5.90 0.36 12.50 21.53 
26-08-1970 2.50 0.94 6.69 0.93 11.86 <0.01 22.92 
23-09-1970 2.57 2.05 5.57 9.60 20.77 0.06 40.62 
21-10-1970 3.68 1.71 4.14 13.04 17.33 0.13 40.03 
18-11-1970 3.86 2.08 2.24 17.03 24.27 5.56 55.04 
16-12-1970 2.94 1.35 1.76 17.28 26.67 11.36 61.36 
13-01-1971 1.67 18.24 0.08 
PIantdatum: 17-06-1970 
Drooggevicht In g per 10 planten 
Bijlage 13 
Serie B-14 
Datum Wor­ Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
teis wor-
tels 
knol knol deren gel(s) 
bloei-
wijze 
17-06-1970 20.54 20.54 
01-07-1970 0.16 21.79 0.02 0.03 22.00 
15-07-1970 0.66 20.61 0.07 0.41 21.75 
29-07-1970 1.09 0.01 14.08 0.06 2.10 17.34 
12-08-1970 1.60 0.31 10.90 0.16 6.55 19.52 
26-08-1970 1.69 0.71 9.56 0.19 8.84 20.99 
09-09-1970 2.88 1.24 7.70 0.42 11.73 23.97 
23-09-1970 2.83 1.88 8.29 1.30 14.80 <0.01 29.10 
21-10-1970 4.18 2.97 5.73 7.44 18.73 0.04 39.09 
18-11-1970 4.11 2.83 3.52 9.04 19.16 1.18 39.84 
16-12-1970 5.50 2.21 1.78 8.87 21.03 9.43 48.82 
13-01-1971 1.65 16.43 0.18 
Plantdatum: 18-06-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 14 
Serie B-l 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
18-06-1969 42.1 
02-07-1969 6.1 35.7 14.8 
16-07-1969 6.4 30.7 19.0 9.4 
30-07-1969 5.5 6.9 23.0 15.5 11.2 
13-08-1969 5.6 4.6 21.5 15.4 12.3 
27-08-1969 4.7 5.3 19.5 18.1 12.1 
10-09-1969 5.0 5.8 18.1 19.8 12.2 
24-09-1969 6.4 6.2 19.1 27.9 15.7 
08-10-1969 6.4 6.0 20.0 31.6 14.5 
22-10-1969 6.3 7.6 18.1 33.4 16.0 14.8 
19-11-1969 5.7 7.1 16.7 31.4 12.8 7.6 
17-12-1969 6.4 9.8 16.7 28.0 13.0 7.2 
14-01-1970 6.0 10.1 14.6 24.7 14.4 9.6 
Plantdatum: 16-07-1969 Serie B-2 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
16-07-1969 39.6 
30-07-1969 7.0 33.5 16.7 10.5 
13-08-1969 5.9 29.7 18.2 8.9 
27-08-1969 5.5 6.7 23.4 16.8 11.1 
10-09-1969 5.0 4.4 20.0 15.5 11.4 
24-09-1969 4.8 5.5 17.0 15.9 12.0 
08-10-1969 4.8 5.4 15.2 16.4 11.6 
22-10-1969 5.5 5.8 14.0 24.0 14.5 
19-11-1969 4.7 5.6 13.3 21.7 13.0 8.4 
17-12-1969 5.6 8.1 14.3 24.9 11.7 7.0 
14-01-1970 4.9 8.9 13.6 24.1 13.1 10.8 
11-02-1970 14.0 29.7 28.3 
11-03-1970 16.7 34.4 35.2 
PLantdatum: 13-08-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 14 
Serie B-3 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
13-08-1969 34.4 
27-08-1969 5.8 28.6 17.9 10.6 
10-09-1969 5.4 24.9 15.3 9.3 
24-09-1969 5.4 6.4 19.5 15.9 11.1 
08-10-1969 5.0 4.8 15.4 15.1 11.1 
22-10-1969 5.6 5.2 14.5 17.9 11.6 
05-11-1969 4.4 5.0 13.1 20.6 11.2 12.4 
19-11-1969 4.7 4.8 10.8 20.8 10.6 9.0 
17-12-1969 6.3 7.0 13.0 23.2 11.6 7.5 
14-01-1970 6.6 8.7 12.7 21.6 12.2 8.7 
11-02-1970 13.8 29.5 32.2 
11-03-1970 16.5 36.9 36.7 
08-04-1970 19.0 42.7 39.5 
Plant datvim: 10-09-1969 Serie B-4 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
10-09-1969 38.3 
24-09-1969 6.2 32.6 21.4 10.2 
08-10-1969 5.5 27.3 17.0 9.1 
22-10-1969 4.8 6.2 20.2 14.8 9.2 
05-11-1969 4.6 4.0 15.3 14.6 9.4 10.2 
19-11-1969 4.6 4.3 13.0 15.5 9.5 12.2 
17-12-1969 4.6 5.4 10.9 16.0 10.0 6.6 
14-01-1970 4.9 7.0 13.2 20.2 10.6 8.5 
11-02-1970 14.9 32.6 35.2 
11-03-1970 17.7 38.6 37.3 
08-04-1970 21.7 42.3 39.7 
06-05-1970 25.4 42.2 39.0 
03-06-1970 46.4 42.9 39.6 
Plantdatum: 08-10-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 14 
Serie B-5 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
08-10-1969 39.6 
22-10-1969 6.0 34.0 16.6 9.2 
05-11-1969 5.1 26.6 15.2 8.0 
19-11-1969 4.7 6.9 21.9 15.7 8.4 
03-12-1969 4.4 4.0 16.7 14.9 9.0 11.1 
17-12-1969 4.7 4.4 16.3 15.5 9.1 9.5 
14-01-1970 4.6 5.0 14.3 19.5 10.0 7.2 
28-01-1970 5.2 5.2 13.4 18.0 10.1 8.1 
11-02-1970 13.2 27.3 30.4 
11-03-1970 20.3 34.4 36.3 
08-04-1970 22.0 39.3 38.0 
06-05-1970 24.3 43.3 39.9 
Plantdatum: 05-11-1969 
Droge stof percentage 
Serie B-6 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge 
tels wor- knol knol 
tels 
Kralen Poppen Bla­
deren 
Sten- Totaal 
gel(s) 
bloei-
wijze 
05-11-1969 41.9 
19-11-1969 7.1 35.0 17.1 9.3 
03-12-1969 5.5 30.8 17.3 7.9 
17-12-1969 5.0 7.0 23.5 18.1 8.8 
31-12-1969 4.4 4.1 18.7 15.4 8.7 11.8 
14-01-1970 4.4 4.1 13.7 13.4 8.9 7.8 
11-02-1970 4.6 4.7 12.5 21.0 10.3 8.5 
25-02-1970 5.4 6.3 14.8 23.2 11.3 10.6 
11-03-1970 17.8 30.3 32.8 
08-04-1970 22.1 38.6 36.2 
06-05-1970 25.7 44.3 40.5 
03-06-1970 33.8 41.2 38.5 
Plantdatum: 03-12-1969 
Droge stof percentage 
Bijlage 14 
Serie B-7 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
03-12-1969 40.3 
17-12-1969 6.9 36.7 10.2 
31-12-1969 5.6 32.2 18.0 7.9 
14-01-1970 4.4 5.1 25.3 17.9 8.7 
28-01-1970 4.2 4.7 18.1 16.4 8.9 10.9 
11-02-1970 3.8 4.1 15.5 20.2 9.8 9.5 
11-03-1970 4.8 5.7 15.9 27.6 11.8 10.5 
25-03-1970 6.6 8.3 18.4 26.1 12.5 11.8 
08-04-1970 20.7 31.6 33.7 
06-05-1970 22.1 40.1 37.4 
03-06-1970 26.9 39.2 32.2 
01-07-1970 27.5 38.5 31.6 
Plantdatum: 31-12-1969 
Droge stof percentage 
Serie B-8 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge 
tels wor- knol knol 
tels 
Kralen Poppen Bla­
deren 
Sten- Totaal 
gel(s) 
bloei-
wijze 
31-12-1969 40.5 
14-01-1970 6.7 39.0 18.8 10.5 
28-01-1970 5.4 33.4 16.2 7.7 
11-02-1970 4.8 7.1 25.8 16.1 9.4 
25-02-1970 4.9 4.1 20.2 18.4 9.5 14.8 
11-03-1970 5.1 4.5 18.2 28.6 11.7 11.1 
08-04-1970 5.1 7.7 19.7 33.7 33.3 13.4 11.3 
22-04-1970 6.8 12.5 22.9 31.2 31.4 13.4 13.1 
06-05-1970 21.7 30.4 32.7 
03-06-1970 25.2 38.9 37.4 
01-07-1970 32.6 40.3 34.9 
Plantdatum: 28-01-1970 
Droge stof percentage 
Bijlage 14 
Serie B-9 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
28-01-1970 40.1 
11-02-1970 7.0 33.9 16.9 12.2 
25-02-1970 6.9 31.3 19.6 9.0 
11-03-1970 6.2 6.2 26.8 18.4 10.0 
25-03-1970 5.9 4.8 24.3 20.9 10.8 15.1 
08-04-1970 6.2 5.1 22.9 28.9 11.5 13.0 
06-05-1970 5.6 5.5 14.6 28.2 12.3 9.4 
20-05-1970 8.9 12.6 18.9 27.7 13.4 12.4 
03-06-1970 20.2 32.5 29.3 
01-07-1970 24.7 39.7 36.0 
29-07-1970 27.4 38.4 33.8 
26-08-1970 14.4 36.3 31.9 
Plantdatum: 25-02-1970 Serie B-10 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
25-02-1970 38.1 
11-03-1970 7.0 32.2 15.2 
25-03-1970 6.4 28.0 18.2 9.0 
08-04-1970 5.7 22.5 17.1 9.8 
22-04-1970 4.9 5.0 15.4 15.2 10.0 15.8 
06-05-1970 5.1 4.4 13.0 17.3 11.1 14.2 
03-06-1970 5.6 7.9 18.4 33.3 13.0 10.9 
17-06-1970 6.9 8.8 17.5 33.5 13.9 12.6 
01-07-1970 21.2 35.5 
29-07-1970 22.3 38.3 30.8 
26-08-1970 18.5 35.4 23.5 
23-09-1970 27.0 36.4 28.9 
Plantdatum: 25-03-1970 
Droge stof percentage 
Bijlage 14 
Serie B-ll 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
25-03-1970 36.5 
08-04-1970 8.7 31.9 
22-04-1970 6.9 25.9 18.1 9.2 
06-05-1970 5.3 20.5 15.1 8.8 
20-05-1970 5.0 5.7 15.9 15.6 10.4 
03-06-1970 4.8 5.0 11.5 17.9 11.4 
01-07-1970 4.9 6.4 13.0 32.6 13.3 
29-07-1970 6.0 7.6 15.1 36.0 13.9 
26-08-1970 19.6 39.2 
23-09-1970 22.9 40.0 30.2 
21-10-1970 21.5 40.7 31.5 
Plantdatum: 22-04-1970 Serie B-12 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
22-04-1970 30.2 
06-05-1970 8.5 26.1 
20-05-1970 5.5 23.3 17.0 8.5 
03-06-1970 5.4 18.6 15.5 9.3 
17-06-1970 4.9 4.7 12.0 14.7 10.3 
01-07-1970 5.2 4.1 10.2 15.2 11.3 
15-07-1970 5.1 6.1 11.8 26.8 12.4 
29-07-1970 5.6 5.8 12.4 33.3 12.9 
26-08-1970 7.0 9.5 16.8 38.8 14.8 14.3 
23-09-1970 7.1 16.7 19.0 41.4 16.7 11.9 
21-10-1970 10.1 20.0 19.7 41.2 19.5 11.2 
Plantdatum: 20-05-1970 
Droge stof percentage 
Bijlage 14 
Serie B-13 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
20-05-1970 40.3 
03-06-1970 7.6 34.7 
17-06-1970 6.1 29.0 20.4 9.4 
01-07-1970 5.5 23.8 14.0 9.0 
15-07-1970 5.1 5.2 17.3 13.5 9.5 
29-07-1970 4.8 4.2 15.2 15.6 10.8 
12-08-1970 5.2 5.8 16.6 21.4 13.5 
26-08-1970 9.3 12.4 22.5 33.6 14.3 
23-09-1970 5.3 8.3 18.8 40.5 14.9 11.1 
21-10-1970 7.3 10.7 19.6 42.2 15.6 8.8 
18-11-1970 5.8 9.5 17.2 38.1 15.6 11.3 
16-12-1970 5.5 11.8 16.8 34.0 16.0 11.5 
13-01-1971 17.9 37.8 29.3 
Plantdatum: 17-06-1970 Serie B-14 
Droge stof percentage 
Datum Wor- Trek- Oude Jonge Kralen Poppen Bla- Sten- Totaal 
tels wor- knol knol deren gel(s) 
tels bloei-
wijze 
17-06-1970 43.7 
01-07-1970 6.3 40.1 24.7 19.0 
15-07-1970 5.6 33.2 18.3 9.1 
29-07-1970 5.3 6.3 25.7 15.8 10.0 
12-08-1970 4.6 4.4 21.6 15.8 12.1 
26-08-1970 5.3 5.6 21.1 17.0 12.3 
09-09-1970 5.2 6.0 18.4 23.3 13.1 
23-09-1970 5.4 6.5 21.1 31.8 14.5 
21-10-1970 5.9 7.7 21.7 41.2 14.9 12.9 
18-11-1970 5.7 8.5 19.1 40.0 14.6 9.0 
16-12-1970 9.0 11.9 19.1 34.5 14.3 10.8 
13-01-1971 21.2 34.9 30.6 
irzicht gegevens bij de bloei 
Bijlage 15 
Datum Blad Stengel Bloeiwijze 
% ge- Aan-
duimd tal 
bloe­
men 
a/d 
zij" 
sten-
gel 
01-01-1969 90.0 1.3 75 - 87.0 0.4 - 0.7 100 1.4 8.8 - 5.2 
15-01-1969 78.5 1.1 - - 76.0 0.4 16 0.5 83 1.4 7.4 16 4.0 
12-02-1969 93.0 1.5 - - 82.5 0.4 - 1.5 67 1.4 9.2 - 5.3 
12-03-1969 95.5 1.6 - - 89.0 0.4 12 1.7 100 1.5 9.7 - 5.9 
26-03-1969 98.0 1.5 - - 91.0 0.3 - 2.1 50 1.4 8.9 - 5.8 
09-04-1969 79.5 1.6 - - 80.0 0.4 144 2.2 100 1.5 8.9 - 5.5 
07-05-1969 86.0 1.5 71 - 73.5 0.4 14 1.0 100 4.4 11.4 100 7.3 
02-07-1969 96.0 1.0 100 - 85.5 0.4 17 2.0 50 3.3 12.8 57 6.8 
13-08-1969 81.0 0.9 100 - 72.0 0.4 - 0.2 100 2.2 8.6 80 -
0 24-09-1969 85.5 1.0 100 - 69.5 0.4 - 0.4 62 3.0 9.4 75 6.0 
1 19-11-1969 98.0 1.6 100 - 81.5 0.5 29 1.7 57 1.8 13.2 - 10.0 
2 31-12-1969 107.0 1.3 100 - 97.0 0.4 14 1.9 100 1.3 10.3 13 6.3 
3 14-01-1970 110.5 1.5 67 100 94.5 0.4 17 0.5 100 1.3 11.3* 17 6.7* 
'4 14-01-1970 107.0 1.7 63 75 90.5 0.4 - 1.5 100 1.1 9.1* 26 4.6* 
14-01-1970 101.0 1.2 100 100 91.5 0.3 - 2.0 100 1.2 9.2* - 5.3* 
14-01-1970 111.0 1.5 100 100 97.0 0.3 - 1.7 100 1.1 9.5* - 5.1* 
14-01-1970 96.0 1.4 63 100 90.5 0.4 13 1.6 100 1.1 8.9* - 5.2* 
14-01-1970 95.5 1.8 50 63 88.5 0.4 13 1.8 100 1.2 8.6* 51 4.5* 
28-01-1970 85.0 2.0 - - 73.0 0.4 12 0.9 62 1.2 8.7* 53 5.8* 
25-02-1970 84.0 1.6 - 38 82.0 0.4 - 1.6 100 1.5 8.4* 26 5.5* 
25-03-1970 96.5 1.7 - - 90.0 0.4 14 2.9 100 2.1 11.4 25 8.3 
22-04-1970 86.5 1.9 17 83 80.0 0.4 33 2.5 100 1.6 9.7* 50 6.5 
20-05-1970 69.5 1.6 71 57 72.5 0.5 29 2.0 100 1.9 9.3* 43 6.3* ) 17-06-1970 76.5 1.5 - 83 72.0 0.4 1.0 100 2.9 10.3* 33 7.3* 
L 
) 
29-07-1970 91.5 1.4 100 13 73.0 0.4 33 0.5 100 2.2 10.2 17 10.0 
ï 16-12-1970 89.0 1.4 100 89.5 0.4 29 1.3 
u 
100 1.4 10.4 17 8.0 
4- 16-12-1970 87.5 1.3 100 - 86.0 0.4 - 1.4 100 1.4 10.0 - 5.7 
Leng- Breed- % % Leng- Dik- % Aan- % Lengte Aan-
te te dode brui- te te leng- tal bloei v.d. tal 
cm cm pun- ne cm mm te zij- brac- bloe­
ten ran- scheu- sten- teeën men 
den ren gels cm 
ït verdroogde knoppen 
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